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EN E L CENTRO OBRERO CATÓLICO 
L E A S O C I A L A G R A R I A 
Discursos de los Sres. López Romero, Ccsallo y Aragón. 
Visita á la Escuela de Ingenieros Agrónomos. 
SEGUÍTOOJDÍA 
SA las diez de la mañana, de ayer, en el 'Círeu-
de Obreros ;(ie la cailft del Duque de Osu-
^ celebró sesión la Asamblea Social Agra-
' ^ r ^ d i ó el secretario del Centro Diocesano 
¿e Acción Católica, D- Carlos Mar t in A l -
tarez; sentándose también en la tribana pre-
«dencial los Sres. Moran, Correas, Cánovas, 
Usera, Casallo,- J iménez (D. •Donato), Aragón , 
l.ópez Romero y Malo.. , ' 
La concurrencia fué tan numerosa como el 
día anterior. 
A más de los pueblos que ayer dijiojos, es-
ian representados en la Asamblea los de -Fueu. 
^ a l . E l Alamo y Colmenar Viejo. 
El programa se desarrolló en la forma si-
•nieute: . , ^ ' j 
El tema. "Los abonos minerales- tue des-
grrollado por los Sres. D . Ju l i án Casallo y don 
Juan López Romero. • 
Este se ocupó de las.distintas clases de abo-
jos y de su general aplicación, y el Sr. Ca-
tallo de la beneficiosa influemeia de los abo-
eos minerales sobre distintas manifestacio-
aes de los cultivos agrícolas. 
Hemos creído más acertado que hacer un 
extracto de estos discursos, publicar varios 
de sus párrafos . 
He aquí algunos del 
D i s c u n o j ^ ^ 
E l sabio químico alemán. Barón Justo de 
Liebig, después de niuebos ensayos y tanteos 
demostró: - . 
I.0 Que todas las plantas se. alimentan de 
gabstancias inorgánicas; es decir, de materias 
minerales; y _ i - ••-a 
2.° Que los elementos que integran la vida 
de un vegetal, forman .una relación tal que 
la falta de uno de ellos, en el proceso de su 
transformación, ocasionaría la muerte de la 
planta. 
Estas teorías revolucionaron por completo 
la agricultura mundial. 
Demostrado que las plantas se alimentaban 
de materias minerales, faítatiá averiguar qué 
materias eras éstas, y desde aquel momento la 
óeneda agronómica, predas, algunas yaeüacio-
los gastos que ocasiona el funciom amiento del 
aparato. Reuniéndose varios labradores para 
comiprar y eraplear la máquina seleocionado-
ra—y de ahí una razón más en favor de los 
Sindicatos agrícolas^—, puede calcularse el cos-
te de aquélla en 5, 7 y 10 céntimos de peseta 
•por fanega, según el mayor ó menor número 
de fanegas que pase por. la seleccionadora. 
El t ipo peqúéñó de la máquina "Maro t " se-
E l vestíbulo se hallaba adornado con guir-
naldas dé llores naturales y las colgaduras 
de los dos mencionados Centros, y el teatro 
lleno totalmeíite por una distinguida concu-
rrencia, ofreciendo la sala el aspecto de his 
grandes solemnidades. 
E l programa, variado y amenísimo, se cum-
plió en todas sus partes. 
E l primer número consistió en la repre-
leccioña do hectolitro y medio á dos hectolitros ¡ sentacióu de la ópera española Maruxa, ]& 
por hora, según sea la mai.-iuina movida por!que, ccuio siempre, fué cantada con su acos-
el hombre ó por motor mecánico. tumbrado acierto por sus intérpretes , que fue-
•Se ocupó luego el conferenciante de los rou premiados con muchos y nutridos apiau-
métodos empleados en la selección de semi- sa-
llas, y terminó afirmando la necesidad de la i En el número segundo, que le constituían 
tes que en ellas han de vegetar un alimento , Federaci6n. de Sindicato der ^ Cuadros tegienÚes, comenzó adelantándose á 
fácilmente asimilable, smo también un W - ^ j ^ ^ ^ ^ ^ 
xiliar enérgico en la lucha contra aquellos 
enemigos de la vegetación que se l laman: se-
quía, heladas y enfermedades fiitoparaaita-
rias. • '. . . 
La elorovaporización, á la cual es debido 
la 'mayor pérdida de agua que experimentan 1 explicación pmetica. 
los vegetales, proviene precisamente de la 
evaporación del agua que contienen aquellos 
tejidos; luego es evidente que esta pérd ida 
será tanto mayor cuanto más intensa es la 
absorción de las raíces. 
Luego, si el empleo de los abonos dismi-
nuye proporciónalraente el desarrollo radicu-
lar y al mismo tiempo atenúa la energía ab-
sorbente de la raíz, cual queda demostrado, 
menor será la cantidad de agua que llega ^ 
las partes verdes de las plantas, y, por consi-
guiente, menor también la cantidad de agua 
evaporada por las cosechas. 
pos de experimentación y todos los demás rae-
dios necesarios. 
E l Sr. Aragón mereció y obtuvo machos 
aplausos. 
Luego se hizo funcionar una már|uina se-
j leeeionadora, dando de ella el Sr. Aragón una 
Lidfors afirma que particularmente los 
abonos potásicos son los que defienden á las 
plantas de las heladas, por favorecer la po-
tasa en los vegetales la formación .de los h i -
dratos de carbono, aumentando en los te j i -
dos la cantidad de azúcar, cuya substancia, se-
gún las experiencias de Maxiniov, es preci-
samente el auxiliar más potente de la planta 
contra las bajas temperaturas. 
Numerosos son los ejemplos prácticos que 
comprueban estos efectos de los abonos quí-
micos. 
POR 1A T A R D E 
E n la Moncha 
Los asambleísitas estuvieron visitando ñor 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
r 
ms concisión 
JVo sabemos hoy de la lucha en Fran-
batería "la Sr tá . Mar ía Jo sé Castellano, I c*® lo que dienta el parte francés 
y leyendo un sentidísimo y expresivo mensaje I<¿(. l i s tres de la tarde anterior. 
de saludo que los ascurianos envían á ios i No nos es conocido el u i l i m o convuAvi-
madrileños por mediación de sus cantante-s,' del Cuartel general alemán, 
bailadores y gaiteros. | puede afirmarse que el día último no 
Una estruendosa ovación y yivas eatusias-; ¿ a originado modificacwn en los frentes Snv. Los rusos huyen en d i r e e e t ó n Este 
tas a Asturias acogieron las ultimas paJabras 1 ^ ^ - ^ ^ L NordeSte. 
tepuí v S ^ p a ^ a s de bailadores,! ^ o l i d a ^ i ó n de los nltinws avances] E n t r e el P i l i c a y el V í s t u l a a l to , eerua 
acompañadas por la gaita y el tamboril, bai- / ^ e s e s a¿ Este y Oeste del Iser; ai*. \de I laa y Lagow, al Sur de Praemys-, asi 
Jaron las más clásicas danzas asturianas, j \ques alemanes rechazados en la carretera corao en la r e g i ó n de S t r y j , se han enta-
Fracasaron t a m b i é n los ataques rosos 
contra M a r i a m p o l . 
E n l a Gal i tz ia , a l N o r t e de Przemysl , 
desde el S u r de Jaroslaw hasta la con-
fluencia del W i s l o k y San, las tropas aua-
tro-alemanas han forzado el paso del río, 
Hada de la granja de la Moncloa, Sería pue-
r i l , de otra parte, querer descubrir hnv ]o qne 
por sus méritos y adelantos es conocido de to-
dos. Baste decir que los asambleístas salieron 
entusiasmados de la visita. 
Sesión de la mañana.—A las diez, conferen-
cia del canónigo ilustrísimo señor D. Juan 
Francisco Morán sobre "Créd i to agrícola", y 
de T>. Juan F. Correas sobre "Ventajas de los 
Sindicatos agrícolas". 
Por la tarde.-^Á. las cuatro, sesión de clau-
sura, que presidirá, el ilustrísimo y reverendí-
simo señor Obispo de Madrid-Alealá-
El secretario del Centro Diocesano de Ac-
ción Católica, D. Carlos Mart ín Alvarez, pro-
eesitan alimentarse para formar sus tejidos, j nunciará un discurso sobre "Bases para Fe-
desarrollarse y poder vivir , las piante^ tam- ] deración de los Sindicatos agrícolas de la dió-
bién necesitan alimentos para su crecimiento cesis" 
y producción." Si los encuentran en el suelo 
en cantidades suficientes á sus necesidades y 
en forma fácilmente asimilable, vivirán lo-
zanas y darán abundantes productos; mas si 
viven en una tierra poco fért i l , obtendremos 
plantas raquíticas, en las que se desarrolla-
rán multitud de gérmenes causantes de ulte-
riores enfermedades. . * 
E l ácido fosfórico y la potasa- son los ele-
á contiiiuación la Srta. Emilia Benito cantó j ^ e SoucJicz y cerca, de Berry-aíi^Bac; 
preciosamente algunas caneioues de Asíaxias^ ] duelo de Artillería en casi todo el frente; 
la tarde, hasta el anochecer^ la Escuela' de f"eT1iendo I " 6 ^ p c ü r una praviana, y T e á - \ enconado bombardeo de Arras por los 
Ingenieros Agrónomos y todas sus dependen-' tóend° ^ 1 ^ o r e s ^ c^^^ toma de unas casas en Ablain 
cias, Laboratorios, estación de ensavo de má- i clo°es* . , , . , , '\por los franceses... y nada más. 
quinas y la granja. beguidamente las tiples • eoro de señora^ | 
No cabe en los estrechos límites de una i c - d_pl.tea,tro el pasacaüe de E l pobre ' 
formación periodística una descripción deta-
"De la misma manera que los animales ne-
E?í E L TEATRO DE L A ZARZUELA 
nes que no hen^s de reseñar aquí se onen- ^ resÍ£tentes 4 ^ eníerme¿lítm, siendo 
tó francamente hada las los abonos orgánicos muy nitrog^ados los 
de ideas,, que tanto han mod^ficaíio los siste. ^ ^ las • predisponen i en-
mas de cuftivo. y que fueron el punto de £erma^. 
partida de la indüstria de los. abonos qu í - i E1 > ¿ ^ r ñe la Estaci)5n 
" ^ ^ f " , , . • 13 Enológica de Florencia y algunos otros, han 
¿Que elementos son necesarios para ^ des-jco bado .los ^onos £ 0 ^ 0 ^ ^ 
trroUo de los vegetales? Pasan de catorc-e ; daii mu6ha resistencia 4 la ^ c o ^ r a el ol-
ios cuerpos reconocidos necesarios, siendo | 
«ntre ellos: ^ , , Guignard recomienda los abonos potásicos 
Los llamados elementos orgánicos, o sea' e l lpara luehar contm el black.rot> ,porque las 
«ngeno. hidrógeno, nitrógeno y carbono, y :bases y Ios prodUCep la muerte á la 
Los llamados elementes minerales,, o sea .el criptógaTna que ea„sa ^ enfermedad, pues 
Organizada por el Centro de Hijos de Ma-
dr id y el Centro Asturiano, se celebró ano-
mentós que dan vigor á las plantas y las ha- ^ 'una agradabil ísima fiesta en el coliseo 
de la Zarzuda-
blado desde ayer luchas de g r a n impor -
tancia. 
EN E L «REI CHSTAG » 
Giménez. 
Val-buena, teniendo que repetirle por los ajplau. i Cuentan Us rusos qtie en la región de 
sos que el público las tributó^ y luego la com- \ Chawli continúaún los combates favora-
pañía del teatro y una rondalla de bandu- j hlem-ente para eüos, y que han logrado 
rrias. y .guitarras tocaron y cantaron la jota ¡ p a s a r el rio Dubissa, cogiendo algún ma-
de La Dolores. \ terial de guerra. 
, * T A ^ T 0 - tf̂ Ŷ adâ ,ísiII1̂ fie5t3'i E n cambio, del Pilica al VistnU con-
la Handa Municipal, interpretando Canfor .• 7 , 7 j 
reniowUs v Asturianos, ambos del maestro: l<>s<á™™* avanzando y perst-
Y m y La boda de Luis Alomo, del maestro ' ^ n d o . a ¡Os rusos. 
bon estos qmenes lo aseguran. 
E n la Galitzia central. los amtro-ale-
manes prosiguen la ofensiva. 
Los moscomtas afirman que han re-
chazado los ataqu-es de sus enemigos en 
esa región y en la del Ptpith, logrando en 
esta última, además, avanzar algo. 
Aunque esto sea asi, es lo cierto que 
tampoco aJi-ora hgra el r o d i l l o famoso 
\ andar liada la Bukovina, como los alia-
dófüos auguraban para consolarse del 
desastre ds. los moscovitas en la Galitzia 
y en los Cárpatos. 
ENJJ6UNDAJ>LM 
LAS ESCÜELÜS DE LOS SANT3S 
ÍIN HOMBRE D E DIOS 
K juez que entiende en el asunto de los 
maestros desdoblados, ordenó ayer, á las sie-
te de la tarde, el ingreso eñ la cárcel del pre- L a lectura de los telegramas, que ha-
fósforo, arosfre, silicio, cloro, potasio, sodio, 
eá'.cio, magnesio y hierro. 
Los elementos importantís imos para la nu-
trición de las plantas, y que casi nunca se en-
euentran en el suelo en cantidad suficiente, 
•on los cuatro siguientes: é ácido fosfórico, 
•1 nitrógeno, la potasa y la cal. 
Cada uno de estos cuerpos esenciales, des-
empeña en el organismo vegetal un papel muy 
diverso. 
El ácido fosfórico, que es el que más esca-
fea, favorece mnchó el ahijamientó. activan-
do la florescencia y asegurando la cuaja del 
fruto. 
El nitrógeno influye especialmente en la 
lozanía de las hojas y. tallos. Las plantas lo 
toman del suelo, excepto las leguminosas, que 
por medio de los microbios que viven en las 
nudosidades de sus raíces lo, absorben del aire. 
1.a potasa obra en toda la planta, pero 
principalmente en los tallos y cañas, forta-
leciéndolos y desarrollándolos. 
Y la cal, cuya influencia se reparte en todo 
•1 végetal, pero especialmente en las hojas. 
Los abonos minerales se dividen en aba-
nos fosfatados, abonos nitrogenados, y abo-
nos potásicos, correspondiendo á las substan-
cias que más escasean en las tierras. 
Sí no se quiere t i rar el dinero, si se quie-
re que los esfuerzos del agricultor sean com-
pensados, es menester abonar racionalmente. 
Para esto son necesarios dos requisitos, á 
•aber: 
i ' 1° Analizar las tierras. 
jt 2." Hacer experiencias culturales. 
Los fracasos que muchas veces han sufr i -
í o los modestos agricultores han sido debidos 
¿ la rapacidad y á los pocos escrúpulos de 
gente sin conciencia, intermediarios y comer-
ciantes que abundan, por desgracia, en todas 
partes. 
^ Los labradores tienen un medio de garan-
tirso contra los fraudes y malas artes de los 
extrnños. Este medio es el Sindicato agríco-
la. Estas Asociaciones, qn<> agTranan para la 
defensa de los intereses comunes á los cul t i -
vadores de todo un pueblo, pueden con más 
amplitud que un particular y con menos gas-
tos proceder á todo lo que se relaciona con 
lá adquisición de los abonos, como son: aná-
lisis, toma de muestras, ventajas en los con-
tratos corcereiales, etc. 
U.s Sindicatos, por la fuerza que repre-
sentan y por la personalidad que adquieren. 
estos abonos, además de proporcionar una 
base, la potasa, aumentan de un modo con-
siderable la formación de azúcar. 
Coste-Floret recomienda el empleo de loe 
abonos fosfo-potásicos para, curar los viñe-
dos infectados del "mal ñe ro" . 
Por último, de numerosas experiencias se 
deduce que los abonos fosfatados y los abonos 
potásicos se oponen al desarrollo de la phi-
tophtora infestans que produce el mildeu. 
Bien conocidos son los efectos del ácido 
fosfórico, y principalmente de la potasa, para 
evitar el encamado de los cereales, pues estos 
abonos contribuyen á la formación de tallos 
rígidos y resistentes, que permanecen derechos 
aún después de -grandes lluvias. 
E n confirmación de esto repet i ré lo que 
D Antonio Reina, agricultor de Puente-Genil, 
eseribió en el Progreso Agrícola y Pecuario el 
año 1910. 
¡Dice a s í : 
"Este año es causa de las persistentes y 
grandes lluvias ocurridas durante la primave-
ra ; el encamado ha producido enormes per-
juicios á estos labradores, pues quedan reduci-
das las cosechas á un 50 por i 00 de lo que 
prometían, en todos los casos en que el trigo 
se viene á tierra, accidente que han evitado 
cuantos labradores abonaron sus sembrados 
con cloruro potásico, en dosis de 75 á 100 k i -
logramos por hectárea." 
S i á todos esfeos efectos, muy importantes, 
aunque secundarios, unimos el principal, de 
proporcionar á las plantas, en forma concen-
trada y fácilmente asimilable, el alimento que 
necesitan para dar grandes cosechas, conser-
vando, y aún aumentando la ferti l idad de la 
tierra, fácilmente comprenderéis la necesidad 
que hon- tiene el agricultor de hacer uso de 
estos abonos minerales, que, con el empleo de 
la moderna maquinaria agrícola y la selec-
ción de semillas, constituyen toda base de 
progreso en agricultura. 
Grandes aplausos premiaron la labor del se-
ñor Casallo. 
F u é concedida la palabra, para, disertar acer. 
ca de " L a selección de semillas", á 
D E J W - J C A R T E R A 
CRÓNICAS DE VIAJE 
P O S T A L E S 
sidente de la Asociación Nacional del Magis- '\ ̂ aTl & los propósitos del Gobierno ita-
terio, D . Juan Bautista Aznar, quien antes ^ ^ impresión ds, que. cada hora 
había prestado, declaración ante el mismo , transcurre lleva rápidamente hacia 
i116 -̂ Ala guerra á la ex aliada de Alemania y 
• Varios maestros y maestras prestai-on tam-J Austria.* 
bién declaración ayer tarde y se celebraron \ Mas, al mismo tiempo, personas que se 
vanos careos. \ dicen hien informadas, no juzgan tam in-
îmi-nente. ni mucho menos, la actuación 
•heli-r.osn, de. 'Italia..' 
i E l conde, de Tisza, la primera figtira 
\de la. política húngara, habla de Italia 
' en el Parlamento en términos qite no pa-
recen propios de la víspera de la tan 
anunciada, ruptura. 
Y así van pasando los dios... R C I 
La hermosa reina del Segura nos ha fas-
cinado cuando por dicha nuestra pudimos 
contemplarla muy de cerca y gustar la deli-
cada golosina de su hospitalaria esplendidez. 
Murcia nos ha ofrecido un banquete espi-
ritual de arte con la contemplación de su 
hechicera campiña de tropical belleza, y con 
las altas creaciones de Salzillo, que pregonan 
el genio murciano y son legítimo orgullo de 
esa amable ciudad. 
Aún se propusieron los nobles moradores 
de la excelsa huertana levantina poner ale-
grías más grandes en nuestro corazón, y para 
que así fuese, hubo de surgir á nuestra vista, 
y en diferentes ocasiones, un pueblo profun-
damente católico, enfervorecido por la Ac-
ción Social, incansable en la propaganda y 
unido para coordinar sus esfuerzos bajo la 
paternal tutela de un virtuoso Prelado, cuya 
alma de apóstol asoma en la majestad de su 
figura y en la caricia de sus ojos diáfanos y 
grandes. 
La breve estancia de los Jóvenes Cruzado?, 
que con la. palabra hablada ó escrita hacen 
copiosa siembra por todos los rincones es-
pirituales de la Patria espoñola, ba resultado 
en Murcia una serie de triunfos, que culmi-
naron el postrero día en un mitin magnífico 
y en una velada digna de aquel mi l in . 
Los hilos del telégrafo os han anticipado 
ya dónde se celebraron esos dos actos y su 
gran ^transcendencia propagadora, A nos-
otros, pues, sólo nos place anotar aquí una 
impresión de conjunto tan gratísima, que el 
evocarla es regodeo y es fiesta para nuestro 
espíritu. 
No acudió á aquel mitin una concurrencia 
numerosa solamente, ni fué el aplauso la sola 
manifestación del éxito. Hubo algo m á s : la 
compenetración de pensamientos, la ardorosa 
E l cancMer alemán ha pronunciado un 
En un ilustre hijo de Murcia diríase que importantisimo discurso en el Reiclisfag, 
en aquel mitin se personificaron los altos\declara7uio ^ ^ncesion.es que Austria 
valones intelectuales y morales de esta noble l ^ 0 * " f ™ ? atando que si, á pe-
raza levantina. Me refiero, lectores, á un ora- ^ f6 ^ ^ ™ ™ ^ r m e n s 
, , , , , , . , en la guerra, ALemama sabrta cumplir 
dor magnifico, de atildada pa>labra, de dicción con su ( ¿ ^ ^ 
suavísima y pulida, donde el elegante giro 
clásico engarza la linda perla del pensamiento 
para constituir la joya principesca del pe-
ríodo. 
Don Frutos Valiente, que así se apellida ese 
orador insigne, honra de esta tierra, lo es 
también del ilustre Cabildo toledano. De aven-
tajada talla, de contextura fuerte, en sus 
ojos negros relampaguea un llamarazo mís-
tico que endulza y espiritualiza la moruna 
expresión. 
& í p a r t e o f i c i a l f r a n c é s 
ó c l a s í r e s ó e í a f a r ó c . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PA.RfS 18. 
E l comunicado oficial de las tres de la 
ta rde dice a s í : 
' 'Sobre el terreno, a l Oeste del canal 
de l Iser conquistado ayer por nosotros, 
Y este sacerflote inteligentísimo, cuya justa ¡hemos hal lado unos dos m i l alemanes 
nombradía voló lejos del solar murciano, siente ¡ m u e r t o s y g ran n ú m e r o de fusiles. 
con el alma el amor á la Acción .Social. 
¿Quién predicaría coa más grandes seduc-
ciones n i mayor embrujamiento de belleza 
en el discurso1? 
D u r a n t e las acciones de ayer hemos he-
cho algunos nuevos prisioneros. 
A l Este del canal hemos consolidado 
las posiciones recientemente tomadas por 
¡No fué ssí milagro que la Asamblea, ai 1102,í™s-
E n la noche u l t i m a , los alemanes han 
in tentado u n contraataque pa r t i cu la r -
esoueha^ie, le ofrendase ovaciones innúmeras 
y que á ese homenaje samemos hoy nosotros 
el nuestro, bien humilde! 
mente violento, d e s p u é s de u n n u t r i d o 
_ bombardeo p o r c a ñ o n e s 
Y henos ahora, lectores, en ios salones de han sido rechazados. 
la Gasa del Pueblo, no casa blasfema, cubil 
de odio?, sino casa cristiana, donde se invoca 
á Dios, fuente de amores... 
Iba la tarde cayendo poco á poco en el 
dulce desmayo crepuscular. Aquel salón re-
bosaba gente. ¡Allí también ee había congre-
gado el pueblo, no una clase social ni un 
grupo de hombres bajo na banderín de par-
tido! En las butacas los seminaristas, respe-
tuosos, disciplinados, pero con sano bullicio 
de juventud, aguardaban alegres é impacientes 
el comienzo de la velada solemnísima. En es-
trados surgía venerable la silueta del Pastor, 
que ostentaba los severos atributos de la dig-
nidad episcopal, y á un lado y otro lado las 
S T O V I £ I O ^ A m O T ^ K G ^ F l C O 
NORDEICH 18 (23,20). 
En el Reiohstag el canciller alemán pro-
nunció hoy un discurso, haeienü'o resaltar 
que el Gabinete de Viena, coa el sincero de-
seo ,de mantener y asegurar una amistad 
entre la doble Monarquía é Italia, y en eos-
sideración á los imporfeanée» intereses vi ta-
les de ambas potencias, se ha áecidido á hacer 
amplias concesiones territoriales á I tal ia . 
El canciller creyó oportuno especificar d i -
chas convesioi>es, que son las siguientes: 
1. ' Será cedida á I ta l ia la parte del T i ro i , 
que tiene población italiana, 
2. a Lo mismo sucederá con la región Oes-
te del Isonzo que tenga sólo habitantes i ta-
lianos, y con la" ciudad de Gradisca. 
3. a Trieste tendrá régimen especial con ua 
Ayuntamiento que asegure el carácter italiar-
no de la población y con una Universidad 
italiana. 
4. a Aust r ia-Hungr ía reconocená la sobe-
ran ía italiana sobre Valona y sus cercanías. 
5. a Aus t r ia -Hungr ía declara ño tener i n -
terés en lo referente á Albania, 
6. a Se concederá trato especial á los inte-
reses, .nacionales de los subditos italianos en. 
Aust r ia -Hungr ía , 1 
• 7.a Aus t r i a -Hungr ía d a r á una amnistía á 
todos los castigados por delitos militares ó 
políticos que pertenezcan á los distritos ce-
didos. 
8. a Sé asegura benévola acogida á todo» 
los deseos italianos que puedan surgir al f o r -
malizarse el convenio definitivo. 
9. * En cuanto se haya llegado al acuerdo, 
Aus t r ia -Hungr ía declarará oficiakneníe la ce-, 
sión. 
10. Se nombrará una Comisión mixta pa^ 
ra el arreglo de los detalles sobre la cesión. 
11. Una vez firmado el convenio, .no to-
marán más parte en la guerra los soldados 
actualmente en el Ejérc i to aaistro-búngaro 
nacidos en los terrenos cedidos. 
B l canciller añadió que Alemania, con el 
objeto de activar y consolidar un acuerdo, 
entre sus aliados, y con el consentimiento de 
Viena, ha garantizado plenamente el cumpli-
miento de tiiehas concesiones. 
E l canciller declaró que esta decisión tom^-> 
da por Alemania y Austria, a l traduch'se en 
hechos, encontraría, según su opinión, la en-
tusiasta acogida y el consentimiento de la 
inmensa mayoría de las tres naciones. 
E l pueblo y é l Parlamente italianos pue-
den decidir libremente si desean llegar pací-
ficamente al amplio cumplimiento de sus an-
tiguas aspiraciones, ó si prefiere desenvaina** 
la espada contra sus aliaJios de ayer y de 
hoy, llevando á I ta l ia á la guerra. 
E l canciller declaró que no ha perdádo to-
das las esperanzas de qne el deseo de la p a « 
prevalecerá a l de la guerra. 
De todos modos, cualquiera que sea la do* 
cisión de I tal ia . Alemania y Austria han he-
cho todo lo posible para sostener una alianza 
que ha t ó m a l o firme raíz en el pueblo a l > 
mán y que ha dado muchas ventajas á las 
tres potencias. 
E l cancillei- Ormino diciendo que en el cas» 
en que la alianza sea ro*a por tmo de los 
interciado.-s, Alemania, unida con el otro, ss-
y ü r a b o a i b a s • 1 hacer frente á los nuevos peligros coa 
' toda resolución y entera conlianza. 
E n la r e g i ó n a l . Nor te de Nuestra Se-
ñ o r a de I joreto, sobre l a carretera do A i x -
Noulette-Souchez, hemos detenido con 
nuestro fuego dos contraataques alema-
nes. 
P o r nuestra par te , en u n a acc ión de 
noche hemos tomado u n g rupo de casas 
cerca de l cementerio de A b l a i n . 
Sobre el resto de l f rente , a l Nor te de 
A r r a s , la l ucha de A r t i l l e r í a c o n t i n ú a 
d í a y noche. 
están en condiciones, no sólo de favorecer j ̂  á man0> aventando, con cribas, etc. Se 
«eonomicamente a sus asociados, sino de ve- t ^ b i é n el procedínieuto antiquísimo 
«u- por que obtengan las mayores ventajas ^ ^ Vers ión de las semillas en agua, mé-
«n todo con lo que a la agricultura se rela-
jona . 
El Sr. López Romero fué muy aplaudido. 
Seguidamente se concedió la palabra á 
E l Sr. Casallo. 
í s t e distiníruido ingeniero agrónomo pro-
^ e i ó un notable discurso, tanto más inte-
nsante cuanto que muchos de los datos y 
corriente de ideales comunes, el entusiasmo 
. ^ T T " que borbotea en la alegría de los ojos, en él 
Uomeuzio recordando que desae la ant igüe- . . ' , , . , 
brador sean sanas, fuertes y gruesas. detonante ea el vigoroso tableteo de la ova 
Para realizar esta función, se seguirán los | 
¡Nada hubo de faltar en aquella apoteosis 
propagandista! B l auditorio, compuesto de 
miles de personas, ofrecía los bellos contras-
tes de la diversidai: aristocracia, mesocracia, 
pueblo, viejecitos y adolescentes, blusa y ves-
timenta hidalga; de todo había representando 
métodos posibies entonces: escoger la serni-
á mano 
todo recomendable aún en la actualidad, á 
falta de máquinas seleocionadoras. 
La mecánica-agrícola llevó sus adelantos á 
estas operaciones, y fué construyendo cribas 
cada vez máfe perfeccionadas, hasta llegar i á on pueblo fuerte que cree en Dios y le 
á la máquina '"Marot", tipo de seleccionado- ! reza, que siente cálidos amores por " l a patria 
ras, que el orador describe con gran clari- l ^ ^ y que en gus B]ieños de poeta no sólo 
dad y nmestria. -n 1, } canta á los vergeles wrue le rodean v al cielo 
Esta tnaquxna selecciona la stíaulla, no solo 
aWr\-acdones que en él expuso, a ju ic io de p e r - i escogiendo la mejor y más adecuada para la "inmaculado que lo cobija como un dosel fan-
^ a s ;cQii).petentes, son muy poco conocidos siembra, sino limpiando el grano de somi-; t ís í ico de estrellas, sino que, en un anhelo 
j|0r los agricultores y aun por personas que , lias extrañas y malas hierbas, que si no se , impetuoso de rosfeneración espiritual y ma-
^ M : o estudios en estas materias. | soparan ocasionan luego gastos de escarda y l ^ ¿ e á oir las voces generosas de 
I 
ían excelente trabajo: 
^ ^ aplicar á nuestras tierras los abonos mi-
^ales, no sólo proporcionamos á las plan-
soparan 
|&ertaxnos a continuación algunos trozos ! causan daños grandes á la futura cosecha. 
El coste de la máquina tiene má* impor-Í lc>s ^ a b,iscarle fueron Para ot r^er le an - j 
tancia, atendiendo á la compra de 'a máqui- icbas y luminosas lontananzas en el hermoso 1 
na (amortización de ca.pit*i é iníerós) que á campo de la Acción -Católica Social 
daban un tono grave que contrastaba con el 
polieromisioo de las toaletas femeninas a l i -
neadas en los barandales de los palcos. 
En el brillantísimo traasciHso de esta fiesta 
se manifestó lo que es una espléndida 
promesa para el porvenir. E l recio espíri tu 
social y el entusiasmo ciego por las obras so-
ciales de esos futuros sacerdotes tan estu-
diosos como inteligentes, tan murcianos de 
corazón; como amantes del apostolado moder-
no, que es la Acción Social. 
Los seminaristas de Murcia serán mañana 
"los párrocos sociales" que tanta falta hacen 
y que han de dar vida á la sindicación católica 
en España . 
I Bien por e5a juventud sacerdotal culta y 
Gallarda! 
¡b i en por los seminaristas murcianos! 
CURRO VARGAS 
DEL ESTADO MAYOR RCSO 
SRimCTO^TELEOTAFICO 
PBTBOGRADO 18. 
E n la r e g i ó n de S h a w l i hay entabla-
ido desde anteayer violento combate, fa-* 
, Ivorabie para nuestras armas; hemos pa-
Los a l e m a n a se han par t icu la rmente sado la ión de Dubiesca, cogieodo 
ocho c a ñ o n e s y a p o d e r á n d o n o s de v a r í a s encarnizado en bombardear Ar ra s . 
E n la r eg ión de la Yi l le -au-Bois , cerca 
de Berry-au-Bac, el enemigo ha in ten-
tado u n a nneva ofensiva que ha sido fá-
cilmente rechazada." 
J Ü o s a u s í r o - a í e m a n e s 
p a s a n e í r i o S a n , 
SBBVICIO BADIOTBLBQRATICO 
tr ineheras enemigas. 
E n t r e el P i l i c a y el curso superior de l 
V í s t a l a , las columnas enemigas siguen i 
los rusos, q » e pasaron á nuevo frente. 
E n la r eg ión del r í o San, hay v io len-
to fuego de A r t i l l e r í a . 
E n la r e g i ó n del S t r y j y de Do íána so-
mos atacados infructuosamente, con g ran-
des p é r d i d a s pa ra el enemigo. 
Los combates de la r e g i ó n de Sohawli , 
cont inuaban d e s a r r o l l á n d o s e m u y favora-
^bleraente para nosotros. 
NORDEICH 18 (11,20 n.) Habiendo franqueado nuestras t ropas 
S e g ú n - comunica el G r a n C u a r t e f ge- i el Doubissa, atacaron á los alemanes y se 
neral a l e m á n , en el teatro o r i en ta l de la 
guerra , en el Dubissa, cerca de Eiragolo , 
apoderaron de varias t r incheras , en las 
qne cogieron ocho c a ñ o n e s y var ios cen-
fueron rechazados nuevos ataques rusos, tenares de prisioneros. 
A l S u r del, Niemen las t ropas alema-
nas avanzaron contra las fuerzas rusas, 
atacando pr inc ipa lmente en d i r e c c i ó n á 
Gryszkaruda, S y n t o w t y y Szaki: 
Siguen a ú n las luchas. A y e r los alema-
nes hicieron al l í 1.700 prisioneros rusos. 
E n t r e el P i l i c a y el curso superior de l 
V í s tu l a , , las columnas enemigas s ignieron 
á nuestras tropas, que pasaban á sa mid -
vo frente. 
C é r e a de Gh^ lub í , Rousk ib lod y Son-
khedniouw, nuestros repentinos eontra-
A l Norte de "Wyeoka la Caballería ale-; ataques causaron serias pérdidas á Ia« 
mana reohaaó á la de ios rusos. 'manguardias enemigas. 
Tétcohs 19 de Mayo de 1915. A T 1*1 D R Í D . A ñ o V. Hín\ f^r3 
E n la r eg ión entre W i e r z b n i k Opatow, 
lo mismo que a l Sur de és ta , lus ataques 
impetuosos de nuestras tropas el 16, re-
ehazaron á las vanguardias enemigas á 
m á s de 11 k i l ó m e t r o s a t r á s . 
E n el San, u n violento fuego de A r t i -
l l e r í a desde la desembocadura de Wis -
lok hasta Przemysl, c o n t i n ú a . 
E n la d i r ecc ión de S t r y j y Dol ina , el 
adversario, sufriendo tremendas p é r d i -
das, i n t e n t ó en vano varios ataques con-
t r a nuestro f ren te , recientemente con-
quistado por nosotros. 
E n dicho pun to hicimos varios cente-
nares de prisioneros. 
E n P r n t h , el d í a 15, el enemigo rep i -
t i ó varios ataques en columnas espesas, 
saliendo de De l a tyn y de Kolonica . 
Todos fueron rechazados con é x i t o 
completo. 
A d e m á s nos apoderamos de cuat ro 
obuseros pesados y progresamos m á s a l l á 
de P r n t h . 
E l Estado M a y o r del E j é r c i t o del O á u -
caso comunica que en d i r ecc ión a l l i t o - ! 
r a l c o n t i n ú a el bombardeo. 
Desde Be lman , los turcos han sido re-
chazados hacia el Suroeste. 
Nuestras tropas, persiguiendo al ene-
migo, ocuparon el cuello de Khanessour. 
N i n g ú n cambio en los d e m á s frentes. 
B e r l í n y P a r í s para el canje de pris io-
neros de guer ra i n ú t i l e s han sido r o t u n -
damente desmentidas por el d ia r io semi-
oficial a l e m á n Nordaeutsche Allg. Ztg. 
— i i — 
S e g ú n declaraciones del embajador n i -
p ó n en Londres, el ofrecimiento que el 
J a p ó n hizo á China de res t i tu i r le el te-
r r i t o r i o de Ohia-Tcheu subsiste, sin que e l 
Gabinete de Tok io haya var iado, como 
se d i jo , los t é r m i n o s de dicho ofreci-
miento. 
ÚL^JMAJIORA 
s OE m mi n LH 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PARÍS 18. 
Dice a s í : 
E l - C U R A D E L . O S S A I M T O S 
B R E d e : D I O S 
Un año y un día á José Garrido Salado, este moble empeño á aue nuestros mti, , 
io se dedican, ucmraao merece un feiv Victoriano Palma. José Roldan y Aaitoa  
IXaz FemAndez. 
I.A CAM .RA DE OOMERTTO 
L A S E I S C U E L I S A S R A R R O Q U I A U E T S 
plauso, y nosotros se lo trlbaitaroos ^ So 
I anoche el público al hacerle «al ir i ' 
' más de doce veces. Los in té rpre tes t a m h ^ 
La expresada Comisión, cumpliendo enear- coadyuvaron: sobresalieron Ofelia Ni ^ 
go que la Cámara de Comercio ae Málaga magnífica; Corts, Roig, del Pozo y el m • 
le Dransmite por te tógnJo , wte r teó del se.ior tro Saco del Valle a<*. 
Dato el indulto de los reos de Benegalbon. T V " r. 
COD i-ual petición le visitó tamoién una I «Sebast ián y Sebastiana" es una . 
^on i0u»i peww ^ . . o - m í n cómica que compuso Mozart á lo^ r * 
Comisión presidida por el Sr. Beigamm, afios_ c.larI.sima> con clarldad l^tJp^ 
Con gran solemnidad, como en años ante-
iioros, se veriüco el ló dei mes actual el re 
parto de premios á los alumnos de la tíscueia 
parroquial que con tanto ceio, actividad y 
prácticos resultados dirige su fundador, el 
sabio y benemérito sactirdote D. J^zaquiel 
Fernández. 
La numerosa concurrencia llenaba por com-
pleto el ampuo patio eentrai del edidcio eu 
donde dicha escuela se haaa instalada, tigu-
rando entre ella, lo ¡xismo el rico propietario 
que el hamude bracero, asi ia ans toc ráuca 
dama como la sencilla laibra^ora, pues todos " L a l l u v i a , que desde el lunes cae s in 
i n t e r r u p c i ó n , y la espesa bruma, que i m - q ^ n a n asociarse á una tiesta tan cuita, sim-
pide ver á 100 metros, han hecho impo- *,auca y cristiana y patentizar su agradect-
, , i miento al preclaro bienhechor de Los bantos. iniciativa de un preciare hijo 
sible toda acc ión . . u • •.. . ^ imposible nos es el trazar un resuuuen, dura. 
No ha habido n i n g ú n encuentro en el 
f ren te ; hasta el c a ñ o n e o ha sido muy d i -
f í c i l . " 
FfiR Ai t u m m a. p: 
EN EL NORTt OE YPRES HUSO 
F R A C A S O D E L O S A T A Q U E S 
SERVICIO TELEGRAFICO 
siquiera sea incompleto, de acto tan graudio-
so, por la variedad é importancia del mismo, 
por ios diversos números que constituyeron 
el seleccionado programa, cada uno de los 
cuales merecería especial mención, lo cual 
haría interminable la presente reseña. 
Baste decir que el discurso de lespedidvi 
, , - comouesta de unas treinta personas, entre 
de la Historia todos sus eslabones, sm rom- ^ P ^ s ¡ os 
per con el ayer, paxa kprovfeottar las nec«- t a m b i é n le hicieron igual soücitud los se-
sanas enseñanzas, í r u t o de seculares ^nera- y g j ^ ^ 
C101ies- , , . • . . . J Se le han anunciado visitas de vanas per-
iermina exhortando a todos prosigan c o n l ^ ComisioneS animadas de igual pen-
anior la iniciaba campana de restauraeiou Bamien^0 
nacional y la grandiosa obra iniciada como A ^ ^ eojstesíó eI Sr- ^ 
cuna en f u e l l a villa por el ^ « ^ . r a o t t í j en la misma forma en que anteayer habló; 
Sr Fernández ba.uana. W m ^ ^ ) \ t o haciendo C(>cstar4 ue ei estado de la 
beguiaamente el elocuentísimo orauor don i ' . - K xlt^.^AiA^ Aai íir, 
t ^ ^„ xiátóñ l.» causa no pernute aun la intervención del Uo-
baunago raspar, párroco de ban Mateo, ae . • ^ 1 
Cáceres, proa unció un diocuiso beiiisiaio, tan- | 1 
to por el íondo como por la forma, en el "—"0 _ , „ . . . 
cual se ocupó de una manera deiallada y com-| i También visito al Sr. Dato una Comasion 
pieta ue ia escuela parxoqiual, debida á la de vmjantes de comercio, presidida por el se-
Extrema- ñor D. Natalio Rivas, que fue a interesarle en 
el indulto de los reos de Benagalhón. 
pose© una jugosidad melódica que eno» ^ 
El público la saboreó con fruición. . . ^ • 
decimos más , sino que Pablo Gorgé / ^ 
maglstralmente, y repit ió un gracioso e x * 
cismo, y que Corts y Josefina Guardia 01N 
hicieron muy discretamente. 
De una obra de Mozart no nos atreven 
á escribir más . Aparte de que faltan tiéDi 
y espacio. ^ 
Asistió á la f u n c i ó n S. A. la Infanta n . 
fia Isabel. a ^ 
CALVO SOTEIS • .* 
canta en forma inimitable las execlencuis 
de esta bellísima región de España , con sus 
timbres y glorias, con su valor y constanen 
personificados en las brillantes figuras de 
Hernán Cortés y Pízí.rro. 
En nombre de la provincia hermana de Cá- j 
El Sr. Sánchez Guerra dijo ayer tarde á 
FÜX[I>AIX>RA D E L COLEGIO 
D E JOVENES SmviBNTAs 
•Se habla de ¡su eanoni7aci6ii, y ^ ^ 
ZARAGOZA 18. 
|del digno maestro D. Rafael GonzÁIez—quien corrieron juntas, proporcionando días de grau-
se ausenta de Los Santos para regentar otra j oeza á nuestra querida Patria, 
Hoy ha llegado el primer tren especial nueva escuela parroquial—, Heno de t r i s íeza: Nobleza obliga—diee á continuación—, y, 
con peregrinos de Cata luña , én en mayona y dtí al<3gria, de recuerdos y esperanzas, puso si como decía Cervantes en una de sus Novo- nmentar a una gran satisfacción encontrando , ^ s l o n e s ^ ¿ ^ ^ ^ ^ eil 
" — ^ las Ejemj lares, el extremeño, cuando es 6 ^ r f altado e^ediente circunstancias que J« ! v i ^ ^ f o s ¿ m n h ^ n a ^ ^ e r v » . 
los periodistas que había recibido la visita ' ex t r añó la primera vez que oí tratar de tai 
asunto, á mí, que la conocí én acuella épo 
en que aún no se la llamaba Madre, sin* 
sencillamente Vicentita. Sé lo que era' p^0 
con los pobres, para con los desgracia'd^ 
La admi ró por las virtudes que b r i l l a ^ 
hasta en sms actos m á s insignificantes 
Siendo yo muy .niña, m i familia y la gñ». 
cambiaban frecuentes visitas, y en 
«le la Coxisión venida de Málaea para ges 
Honar el indulto de los reos de Benagalbón. 
Ante ellos, repitió el ministro de la Go-
3s saluda á la de Badajoz, cuyas historias i beniación que desconocía en absoluto el ex-
pediente, el cual será objeto de estudio en 
el Consejo que esta tarde se celebrará. 
Desde luego, afirmó que el Gobierno expe-
sacerdotes y gente del pueblo. "ác relieve con brillante palabra, la labor 
La Junta de peregrinaciones acudió & erainenteniente social que la escuela parro-
^ " d i s ^ r r f i o s peregrinos un ^ ^ ^ ^ f- ^ 
gran recibimiento, y en su honor lu^en co l . ^ entre los suyos, como Colon al abandonai 
seneiado los desvelos, las fatigas y trabajo^ ¡ prerrogativa, 
que por vuestro bienestar ha realizado vi 
S E R ^ C I O J R A D I OTELEG RAFICO 
NOBDEIGH 18 (11,20 n.) 
E ] G r a n Cuar le l general a l e m á n co-, 
muniea del frente occidental que a l Ñ o r - ¡ 
te de Ypres, á io largo del canal, cerca 
de i á t e e n t r a a t e y Hetsas re inó ayer calima.! 
A l Sudeste de Boesinghe, en la o r i l l a 
Este dei canal, se desarrol laron ayer en , 
algunos puntos .luchas, que c o n t i n ú a n 
a ú n . 
A l S u r de Neuve Chapelle los ingleses I 
in ten ta ron en vano ayer y anoche tomar 
nuevo terreno. 
Todos sus ataques fueron rechazados, | 
«on fuertes bajas para ellos. 
T a m b i é n fracasaron los nuevos ataques 
franceses emprendidos en la l ínea de la 
a l t u r a de Loret te , cerca de A-blain y a l 
Oeste de Souchez. Quedaron en manos de 
los alemanes 150 prisioneros. 
Cerca de A i l l y t e r m i n ó la lucha de I n - i 
f a n t e r í a d e s p u é s de haber fracasado u n 
ataque f rancés , por el fuego de flaneo de 
los alemanes. 
á E s i a ñ a , también como el oescubridor de fundador de Wtft « c á e l a , instituyendo o t r ^ R j ^ ü ^ T R O S V A C A N T E S 
Esta tarde l legarán en otro tren especial, Amórica se regocijaba en encontrar un nuevo ; mnohísimas ínstitunon.-Mí que constituyen una | ^ 
los Prelados de Tarragona, Barcelona, Sol. campo en que ejercitar \9á enseñanzas allí serie orgánica y admirah'e, debéis mosirar 
sona y electo de Gerona, con el resto de aprendidas; que igualmentr D, Antonio Gó-
los peregrinos. m&Li COR acertadísimas com; a raciones que 
parafraseó con elegancia, disertó acerca del 
tema "EJ bien de la Patria exige que los 
obreros se instruyan eonvenicntemonte", y 
que los jóvenes alumnos D. Cesáreo Barro y 
D. Rafael Luna leyeron de manera acabada 
llenas de santos afee-
igiOn y a la Bandera. 
Como anuneiamoB en nuestro número aa- También merece un recuerdo la labor reaU-
terior, ayer á las siete de ia mañana empreu- zada por ia banda de la escuela, interpretau-
tíierou una excursión á E i Eéfioriai numero- do con gran justeza y precisión escogidas 
sos adoradores de iviadrid y de todas las re-! piems en los intermedies de la velada, A 
giones de España con objeto de visitar el pesar de los pocos años de los jóvenes ejecu-
ivionasterio y auorar ia «ag rada Forma, i n - tantes, su trabajo fué premiado muy justa-
corrupta. 
A i Lente de ios adoradores iba di presi-
EXCURSIÓN A EL ESS3IIAL ' ¡^adátó«**: poes'a* Uei 
tn? -i Reliírión v á la I 
Por último, el Sr. Fer^á^dtoz Pantana da 
mente con entusiactas aplausos. 
A continuación se repartieron los premios 
dente de ia beceióu de Madrid, D. Andrés 1 en metálico á los alumnos pobres nue por ".n 
Abaldonado, y entre aquéllos dgurabau bas- aplicación se habían hecho acreedores á los la? srracias á todos los concurrentes, y dico 
tantes sacerdotes y algunas señoras, cuyos mismos, así como los que corresrondían *\ que tiene confianza en su obra, porque lo^ 
cimientos son muy profundoc. y que ¡sfri^o 
tan mbustos, apestado en ellos se puede le-
vantar un soberbio edificio. 
Pe hallan vacantes y han de proveerse con-vuestro r«conpéflmento por los múltiples fa- forrT,p , la r€„]a M ^ ^ ^ ^ 
vores recibidos. ley Hipotecaria, los siguientes Registros de la 
Con gran iron ía y finísima sát i ra hace re- p^0, : 
saltar lo equiroca'o que ha estado el señor , r j ^ . ^ l í i ú ^ r ' ^ ^ . i ^ /* J- • J i n v-, , , A. * ,, . . i*-', .- ' fnncniüa y ( ^"xe. (Audiencia de A " i a -Ferrándoz Santana al ponfr su nombre en la , »ír t„f„,¿ ' r i y ^ % o • , _ t , A- u C(tc), Montalban (ídem de Zaragoza), Sona, admirable fundación, asombro de cuantos la rin,rr.„in r> í / - j J ^ \ XT , , , , tfelorado y Ramales (ídem de Burgos), Ne-conooen, porque si en lugar de ser un nombre • P . ^ K ^ An m \ i(¿ , ^ ' i. ? - , ' v - „^x_-„ greira y Pueb'a de Tnves (ídem de Coruna), e&rannl y extremeño, es un apellido extran- n - , ^ , . «A*** A~ \ m- i-* , •, , u n ^ J„ „̂̂ AN "«r rovi l las ("lera de Cáceres), Atienza (ídem mro. a esta« horas se hana poblado el mmmo , , • n « n T7, „ 
Í A i - i o -- .o*f5e Madrul) . Sequeros (ídem de Vallado id) , entero de escuelas parroquiales, yhntusiastü^ n , j c 1- H\ , ^ -, x ^ 
7 v ' ¡ randas de Sahrre (ídem de Oviedo), Grana-
aptousos.) _ dilla é Tcod (ídem de las Palmas). 
Concluye psesiiran^o que en C áceres manga- ^ ^ ^ ^ ^ 
r a r á otra escuela como la de T-iós Santo«. w - i ' 
que la sana savia del bien, de la educación , 
y ¿el patriotismo se e x t W a pm- todo "i ! _ r - ' K T / " N o 
ámbito de la Patria española, {indescriptible | | f ) ^ t j O 1 i x E N O J 
DE ANOCHE 
E f M E L_ R E A L . 
PARTE O ñ C A t . DE A U S T R I A 
5.100 PKÍSíONT.ROS RUSOS Y OCHO 
A3ÍETIIALIÍAIK)RAS EN PODE1R 
I>E LOS AUSTRIACOS 
NORDEICH 18 (11,30 m.) 
Dicen de Viena que en el frente de la 
Gal i tz ia el d í a de ayer ha sido de poca 
ac t iv idad . 
Las fuerzas a u s t r í a c a s han ganado te-
rreno y se han apr le ra do en la reg ión 
de Drohobyez de 5.100 misioneros rusos, 
a d e m á s de oeho--ametralladoras. 
nombres no publicamos porque podríamos in - todos los que durante todo el año habían 
c-urrir en alguna omisión que seríamos ios ido imponiendo en la Caja de Ahorros. ¡Her -
primeros en lamentar, aparte de que ocupa- mosa manera de alentar la previsión, fuente 
rían un espacio del que no pocemos disponer 
hoy. 
¿e riqueza de los pueblos I 
A continuación se levanta i hablar, entre 
A las nueve en punto llegó el tren á la grandes aplausos, D. Martín de Asna, quien!sólo el de mejorar mezquinamente a1 o h w o . 
S I G U E J L A J ^ C ^ R T J D U W r e ^ 
JÜa actitud ó a I ta l ia 
LO QUE DICE DATO 
E l presidente del Consejo de minis t ros 
roan i i e s tó ayer m a ñ a n a que no sab í a nada 
nuevo de la a c t i t ud de I t a l i a . 
S u p o n í a el Sr. D a t o que m a ñ a n a , d í a 
en que e s t á convocado el Parlamento, el 
presidente Balandra p r o n u n c i a r á u n dis-
curso decisivo, t ras io cual v e n d r á forzo-
samente u n acuerdo que determine la f u -
t u r a a c t i t ud de aquella n a c i ó n . 
SERVICIO^TELEGRA KICO 
IÍA RBIiAíOION E N T R E I T A L I A 
Y AUSTRIA-HUNGRIA 
BUDAPEST 18. 
E l presidente de las Cortes h ú n g a r a s , 
€onde de Tisza, ha declarado que los i n -
tereses de H u n g r í a y de I t a l i a conver-
g í a n en muchos puntos. 
Los h ú n g a r o s e s t án ligados á la suerte 
de la m o n a r q u í a de los Harsburgos. 
H a y que esperar y confiar que las re-
laciones amistosas c o n t i n ú a n entre dichas 
m o n a r q u í a é I t a l i a no se quebranten. 
Los intereses por ambos lados son gran-
d í s imos . 
Las dificultades que hay que vencer 
e n t r a ñ a n una g ran responsabilidad. 
No se v e n t i l a r á n por razones de t á c t i c a 
ni tampoco por q u i t a r efe enmedio d i f i -
ni t tades m e m e n t á n e a s , sino que con la 
convicc ión í n t i m a , que obrando as í ser-
Tiremos á los intereses perennes de la 
Pa t r i a . 
VA orador cree que este procedimiento 
<|nc signe el Gobiorno t e n d r á eco en la 
« p i n i ó n p u b í i c á , 
E s t á convencido de que a l poner sobre 
base f irme la amistad entre l a m o n a r q u í a 
a u s t r o - h ú n g a r a é I t a l i a , esta amistad se-
rá el punto de p a r t i d a de una aproxima-
ción, que p r e s t a r á nueva savia á la u n i ó n 
entre las nacionalidades a u s t r o - h ú n g a r a 
é i t a l iana . 
CONSEJO DE MINISTROS E N ROMA 
ROMA 18. 
Diee l a Agencia Reuter que el Conse-
jo fie minis t ros se ha ocupado ayer de la 
d e c l a r a c i ó n que l e e r á el jueves el presi-
dente Salandra en l a ses ión de las Cortes 
i tal ianas. 
D E C O N F E R E N C I A S 
ROMA 18. 
E l Gior-nale d'Italia dice que el s eño r 
Sonnino ha conferenciado largamente 
con el min is t ro de Ruman ia y con e l em-
bajador de I n g l a t e r r a , 
estasión del Real Sitio, é inmediatamente l o s ' ^ l n d a á los concurrente en nombre do la kjoe es más elevado todavía : coger al hombre 
adoradores montaron en los coches que ya M a r i ó n Católico Nacional <3e Jóvenes de la tierna y. elevándole sucepivamente. en-
te nían dispuestos y se trasladaron al Monas- ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ t a s de Ma.dri^ v PP ocupa 'A tremarlo al Creador. (GmnJps aplan.tn* \ 
terio, en enya grandiosa basílica asistieron importancia de la obra. sns bencñdofsr* Fuera á los Propagandistas qne se hA^fi 
á la Misa mayor. j resultados, de la n*vrsidad de encarar la ^jW^nfaai OT»Í» to. t l á t ^ gadamente^Su 1 
Terminado el Santo Sacrificio, y sirviendo , instrucción con la educación para formar á semejante^, la que r r o c í a n si no se hallan ^pntai, r in 'que en eUa se d é ^ a m á s u^paso 
bondadosamente de ciceros el cultísimo A ^ s - : im tiempo la inteligencia y el corazón, (frra^^ á entregarle de menos, ni se registre un efectismo de 
tino R. P. Monedero, visit-aron la sacristía ^ av7av.sos.) jto^A í io" den-ó- v Poicar fan f-^lo en recoger i bamboila, ni se vulnere el más nimio pre-
y las Salas Capitulares, a-mirando las riquí-j Bxamina la Historia de T^nafo. frfleiendó loe ÍMltO'g la «idé;oltratertéfla, icepto de rigor técnico. Es labor poco su-
simas joyas art ís t icas que en ellas se eneic- iVí,1p n"e en todas las « m r w p a s d^ nnoc+fns I ft^médíé tow»i»-^«%^Á*i»i a^'answs ría por , geFtiva, arisca, refractarla á la fácil com. 
rran, y luego los panteones de los Revés é mayores se^funden los ¿ñ* amores- ^ R^í- ' i ' tem i^ada la velada, Tta^ 'Wando qno '« e*- Prensión del paladar público; pero quizá 
Infantes, el coro de la Basílica, la magnífica " ^ n v de la Patria. 1o mismo en la Récon-¡ cuela parroonial de T.os San#rts no m^r im IV0^ e,1°_,irjam0 y Incuestionable bon_ 
Biblioteca, los claustros y escalera principal miis'a nue en l o . Ommés T h l ^ n S m ^ Wmins ó] v-v- y forr* H^S M pm,*— l * ™ , ^ * ldea y de Procedimiento, anás 
y la iglesia antigua. ^ b r i ~ W n ñ* América, premio ÓP Ta Pe d k o mal, n^a v<**** w - o - m i e n f ^ ' Anoche' nos ofreció Conrado del Campo 
A la una los adoradores se retiraron á co- ^ rn.-h'o fitandé. rtl^ W lá e u e ^ ^ h ¡éfint**** ci"*- ^ntim<w OM ^ h-s-Uo. - o ^ " e una nueva obra que obedece literalmente 
mer al hotel Miranda, ocupando la presiden- T n d ^ e n d ^ í a . í toU H+Wm «ocV-M?, á la ^ en Dios, creo firmemente en Sü Pro- á e^as carac ter ís t icas , y que no podrá cá-
ela, y bendiciendo la mesa, el sacerdote don ¡^4 rr>r " ^ ^ ' ^ ^ t^rfntorio horado r o r ef t i d ^ i ^ 
José Gliment, capellán de] turno 30, y á I^g :-í^K%títéW) V iW&tvif f j * ideas fwd?-1 ^oHctp'dfi }n vp'a^a. el r-^o^i^a é^ii'fifa 
dos y media de la tar ie volvieron al Monas-i fo**-''-'^Wn** y r , r ~ ' ' ~ T o e TXioé m ^ i r i ñ ó T PP^VTIOT 
terio y recorrieron la galería de los Co-n-a- corrientes antirreligiosas y .jaeobina*.' " ^ - ^ ^" ' ? tp l . un sabio, un 
ieeientes,' el patio llamado la Linterna y él i f ^ ' - ^ ' ' • O ^ P ^ O ^ Í V . ^ ^ P ^c su c ^ c h a f 
de los Reyes, y á las tres y media se enea-' Sc^aTa f * — i b * ^«-««.A VA--»̂  '/««.>. | rv- , nn e»w*«»f«t̂  Mmó el ^ ^ ' ^ 
minaron á la sacristía, en cuyo artístico a'tar f1n ^ 'T,s"^ra como r « « . e f / > ' « - la c f ^ d í a . j t a r t a n a en e^da r-n^blio, la ™'"ación de Bs-
'se expuso y adoraron la Sagrada Forma, i n - s¡"o enlazando en la in í ' - ter rnmrida cadena pai"-1 ^ejífl una risví-va rcab'dad. 
corrupta, que, después de reservada, fueron 
contemplando por detrás del mencionado altar, 
A eontinua'nón los adoradores entonaron 
el Himno del Congreso Eucarístico, rn'e r-S-
nitieron después en el coro acompañados del 
ó rgano ; en seguida subieron al cimborrio ó 
cúpnla del templo (250 e?"a!ones), y Ipeffo se 
encaminaron á visitar el Palacio y hab'f-acio-
nes particulares del Bey Pon Fcb'pe TT, cu-
yas dependencias reenrrir-mn totalmente. 
educartlora. ** 
Vicentita me a t r a í a oon el e n c a n t ó l e M 
dulzura. Este era el ca rác te r saliente de 
trato. Dulzura en la mirada de sus purS 
ojos azules, en la sonrisa, ©n la voz duf 
zura sobre todo en las palabras, suavei 
y penetrantes, que iban á buscar directa 
mente el corazón para dejar en él algnn» 
cosa que no podía olvidarse nunca, 
Parecerme á ella, cuando yo fuera aa. 
yor, const i tuía el colmo de mi ambición! 
Pintar como ella, aprender muy bien tantas 
cosas como ella sabía me parecían ai 
grado más alto de la perfección femenioa-
y no se equivocaba mi intuición, perqni 
hacerlo todo bien, era peculiar en VicentL 
ta, que no sólo era una Santa, sino ademái 
una Santa de mucho talento. 
A l recordarla ahora, se me representa 
en cierta ocasión, d í a de mi Santo. Me 
t r a í a una caja de dulces. La recibí "com« 
recibía todo lo que venía de sus manos-
een agradecimiento entusiasta. A l alzar loj 
ojos para darle gracias, v i en los suyos algo 
que ya conocía yo en ellos, pero que 
en aquellos momentos me pareció más in. 
tenso. Una expresión que me atreveré 4 
llamar maternal para con la pobre niña, 
que no pudo mirarse nunca en los ojos de 
su madre. 
Creo que podría retratarla. Una c; itita 
de terciopelo negro ceñ ía sus rubios <abe, 
líos, peinados como los de una colegiala, 
lisos y brillantes, dando un aspecto infan. 
t i l á su rostro, terso y rosado. Todo el coa. 
jun to de su persona tenía un aire de rao. 
destia tal , que un pintor hub'era podido 
copiar eu imagen para trazar la de Aque. 
lia que Vicentita ten ía por modelo. Pero su 
verdadero retrato venía dentro de la caja 
de dulces. A l abrirla, no fué la golosina 
k) primero que se presentó á mis ojos. Ua 
papelito recortado t r a í a escritas estas pa. 
labras: "Te felicito, María Soledad, por 
ser tu c í a . Dios te conserve inocente toda 
tu vida. Para lo cual, ten siempre presentí 
esta máx ima : "Mor i r antes que ofender i 
Dios." 
¡Has ta en aquella a tención delicada po. 
nía el sello, m á s delicado aún, d« la pureza 
de su alma! 
Los dulces desaparecieron bien pronto. 
Pero una mano cuidadosa guardó el pa^e. 
l i to , que conservo como una reliquia. Mis 
hijos lo h e r e d a r á n con mis joyas: acaso la 
de m á s valor sea la que encierra estai 
frases escritas para m í por la mano de "11* 
Santa: "Mor i r antes que ofender á Dios. 
¡Que sus mér i tos nos obtengan, á ellos, 
á mí , á -cuantos lean estas líneas, que i» 
preciosa m á x i m a viva grabada en nues-
tros, corazones, y no se borre jamás, com* 
no se ha horrado del humilde papelito. 
Soledad Ra í z de Porabo. 
Pin pár ra fos caldcados ñor el entn?ia.«mo 
añade qne su v e r W r o fli no ha sido tan 
La tragedia del beso", drama lírico, en 
un prólogo y tres cuadros, letra de 
Fermíi idez Shaw y música de Con-
rado del Campo .—"Sebas t i án 
y Sebastiana", ópera có-
mica, en un acto, 
d e l maes t r o 
M o z a r t . 
Conrado del Campo es un músico con. 
cienziudo y enjundioso, que ha ido subien-
do los peldaños de la fama, lenta y sose-
H VBLAXiX) CON E L PBT^fOEXTE fos se lleven á cabo por Concurso, cua'quiera 
E l jefe del Gobierno despachó ayer maña- <ilie 60a su euaniía. 
talogarse n i eñ nuestra l i teratura muskal , 
ni aún en el haber personal de su autor, 
como una "ebef d'ouvre", esto es evidente, 
más oue h a b r á de descollar entre todo lo 
producido por nuestros compositores de 
jclncnen^a años acá, como lo más profundo 
y reflexivo y só l idamente cimentado. 
Sobradamente conocido el asunto de la 
nueva ópera, podemos prescindir de su ex-
^o^'ción: es el t rágico episodio de Paolo y 
Francesca. tal y como lo canta el Dante 
en su inmortal poema, y por tanto, e! mis . 
mo que m u s i t ó Mancinelll en su ónera re. 
c i en te i r eñ té estrenada por la compañía de 
invierno del Regio Coliseo. Con la particu-
laridad de que en la ópera de iCVmrado salen 
á encera el Dante y Vi rg i l io , importunando 
su anar ic lón á la ín t ima unidad interna 
ene perfa deseable, y molestando la acción 
bisica de* libreto con un envolvente secun. 
dario y perjudicial. 
Sobre esa base ha construido el culüfelmo 
I>c Hibcicnda. 
Real decreto fíjanuo el ea{ ¡tal por que ha 
tributar en 1911 !a entidad alemana niaeHro una partitura considerabilfeima. 
Por último, los adoradores fueron á la na con el Rey, naciéndolo también los minis 
Casa ddl Pr íncipe, fine también visitaron de- tros cte Hacienda y Gobernación, 
tenidamente, y do°d<» aJlí se dirigieron á 19 Ha Visitado al presidente una Comisión de "e 
estación para tomar el tren que sale i las la í Ornara de Comercio de Madrid para sig- "Oversiein y Koppel (Arthur Koppcl A . G." re"}eta excelentes condiciones y lamen-
siete ñv la tarde, v en el dtte' llegaron á la niñear ai Gobierno la gratitud de dicha Cor- • —Idem lijando el ea¡ i tal por que ha de t r i - tabJes lunares que nosotros, en nuestra 
de Madrid | M ocho y m^h de fe — V . poraeióo hacia nuestro embajador en París, ^t&r en 1913 la entidad francesa "Compagnie Z ^ I A J ^ Z J CT la, pre,mura 
Los adoradores r e g r e s a d R a M M h » S por los r-eña'ad.« servicios que á los comer^ d'EIectriciié et de Tracción en Esi agne". I h a h r ^ ^ de ' o n s í n a r 8 pluma» 
*o la e*cn3|ji^j v m r t v Jwr-sdcrí^, g clan tes españoles se han prestado con ocasión De Gracia y Justicia. Patentiza una vez más Conrado del Cam 
numerales atenciones que h&hUn r c ih ido do la traída de mercancías detenidas, proce- ' Real decreto jubilando á D. Antonio Alar- ro ^ ^ « c l a . más aún . su firmísima «khh 
de los PP. A s a ^ o * . de las fíMo**».*™ den tes de origen alemán. tínez torres, presiente de Sala de .a Audiea- ''"r?a t*™1™- La composición es ya para 
P l Escorial y del personal del Patronato Una numerosa Comi Sin de obreros <'j :ia de Oviedo. é] n'B arte p!n ^ r e t o s , y aun cnaiflo la 
^ e a l Eíot into ha conferenciado con el rreside •• —.KW, á n í ^ ^ n ^ . ft^i^-j- aWn©tt^i se r °b land-ce . de^Pe y atin ê a.-
de: Consejo de ministros para tratar con él 
de ftsuntos re'acionados con aqneüas minas. 
—-Idem á D. Lorenzo Dehesa, fiscal de la de 
Calma. oftíft con frpeon^ia entre el fá r rago de notss acumula '^* suceplva y s imul t ánea , 
^ o m b r a n d o presidente de hala de la de mente, lo cierto es que j a m á s falla el 
fe ^ ^ Í ^ l ^ ^ ^ ^ ? i ^ S ! : l í Oyie¿0 á U- Carios de Q ^ ^ a a. —aest-o". el hombre de cienc'a. y que por 
—Idem presidente de ia provincial do la e110 eaT)e mostrar "Da traged'a del beso" 
u.isma eapilftl á U. Att^el de Leún. como prnfhTrc'ón avahada eouiPbradaTven-
o - — ¿[ei comisario de Marruecos felicitando 
En Real orden del Ministerio de H-rcipnda, al Bo Pon A fprso en noa-ure ae. Uiaa V i -
qne r'ubiica la Garefa de ayer, se publica: sir y de los ministros. i —.Idem do la provincial de A&acete á **' B,Tl de*aceces ni lapsus que la puedan 
1 * Que se autorice la exportación sin gra- Se ha contestado con otro despacho en que p), Salvador Alafont. •.- ' deí-co^non.er. 
vámenes de las patatas tempranas de la ac- en nombre de S. M . se expresa la graü tud de .iVnrrKwÍAnHn á 'fiB/.«i Aa u ,1,. r>„i^„ A ,'n''s 10 ave antecede, en ella abun_ 
tual cosecha. éste al Jalifa, al Maglm y á los demfe fuu- á D E ^ t o CasVo I T be1,eZaS de ! ™ , * * 1 « a - ^ ™ 
2.9 Que se examinen con ate-eíón las co- cionarios por sus expresiones de felicitación y . J j d ^ á ^rPSSÍ" d« ^ v A* I * A . ™ :«I'art 2 Í 2 de C ™ ^ ' C<>" 
• „ \ , A I . i 1 . i 11 •' 1 -íutím a presiocme ae &a,a y de la A u - rreosa en oca^ones, y contrahecha. 6 cuan 
paciones de los mercados prodi to res para de adhesión . , diencia provincial de U s Palmas á D . E n - i do menos v i d e n t a d l casi siempre s a P ¿ 
mantener la franquicia de exportación, solo E l general Jordana telegrafía que la no-1 j ^ , ^ García Cebadera. airosa y fácil, y nos hafla en un soplo fle 
en el caso en que los prceins se sostengan en che ha transcurrido sin novedad en las nuevas -.Nombrando juez de pnmera instancia ! por eiemr.10, al comenzar el primer 
los^ mercados dentro de las condiciones ñor- posiciones, habiéndose hecho por la nrnñana del distrito del Sur de Barcelona á don cuadro' en Ia tierna esseena bucólica qne 
una extensa descubierta, sin incidente alguno. Víctor González de E<shavam ' r1 Pastor metodiza con un "canto de encan-
En su despacho oficial recibió aver arde tadora dulcedumbre. E ifrualmcnte a í v n -
tros de Estado y Marina. 
o 1 En la Presidencia estuvo, asimismo, á últi-
La, Asamblea celebrada por estos modestos ™a hor,a *a tarde> el ^ P 1 ^ ^ Sr- W 
ínneionarios ha acordado presentar á sus 1101168 d<3 
jefes, para su aprobación, .las siguientes con- D E F^TAiDO 
clusiones: Recepción d ip lomát ica , 
Pnmera. Que como cuestión preferente, 
de capital interés para el Cuerpo, se aumente ; En «1 Ministerio de Estado celebróse ayer 
en sucesivos presupuestos cuanto consientan 1 tarde la recepción diplomít ica semanal, á la 
los recursos del Tesoro, el número de peones que asistieron el excelentísimo señor Nuncio 
camineros de término y de ascenso con dis- de Su Santidad, los embajadores de Francia, 
, 'IMsponicndo la traslación de D J.na.n Co- |dan i08 atlsboS de emoción en el te rce to , , 
el jete del trobierno la visita de los mmis-j mlg, JWZ de prim0ra instancia de AIbaid3. | S1,bsi^iente, así como en el aria de P r a n J conociffiieato y cumplimiento de su 
D E L C A K P O SOCIAL 
UNOS POR 
' -o • • 
I i a fiesta de na Sindicato. 
É l Sindicato agrícola de Daimiel hft ce-
lebrado solemnemente el primer aniversario 
de su ooaisutucióa, en el día de su Patrono 
San íe ldro . •• , 
En. la noche del sábado filtlmo, la Banoa. 
Municipal de Daimiel dl6 un concierto en 
el local social del Sindicato, estando el am-
plio sal6ii de actos lleno de entusiastas 
socios. , . „ 
A I d ía siguiente se celebró en ^ 
quia de San Pedro una solemne funcou 
rehgiosa, en la que predicó un sermón W-
euex¡tísimo el pá r roco de Santa María, 
Santiago García de Mateos. . 
A las cinco de la tarde se celebró «n* 
(procesión brmafntJJama. reoeprtendo 1 
principales calles de la población la i»"-
gen del Santo Patrono. a 
Estos actos han servido, además, P» 
exteriorizar loa crecientes entusiasmos 1 
los socios del Sindicato agr íco la sienten v 
esta inst i tución. 
Todos recordaban con agradecimlenM 
labor apostól ica realizada por el padre 
rreas en D-ataniel, mancándoles el camino q 
ahora siguen Ueaww de venturosas 
ranzas. .^e. 
Este Sindicato ha enviado varios r e y 
seaitante* á la Asamblea Agraria ae . 
d?id, fiel t sn propósito de no P 6 ™ ^ % 
eióm que les ofrezsea algo út i l para el DJW 
Su Majestad el Rey Constantino de 
Grecia se encuentra m u y mejorado de su 
enfermedad. 
La fiebre ha d i sminuido mueho. 
mirraeión del de la categoría de entrada. 
Segunda. Que se suprima el artículo 35 
del .Reglamento orgánico 6 cuando menos sea 
modificado en sentido que no lesione los in -
tereses de los individuos del Cuerpo «1 «1 
caso desgraciado de una enfermedad. 
Tercera. Que los escalafones no sean pro-
vinciales y sí generales, puesto que el personal 
&e capataces y peones depende de la Direc-
ción general de Obras públicas como único 
(Centro, sin (pie en caso de traslado se pierda 
íantigüedad, categoría n i BaeHo, por pertene-
cer estos derechos 4 la persona y no á las 
circunstancias. 
Cuarta. Que se dicte una disposición de 
earáeter general determinando claramente 
Italia, Inglaterra y Estados Unidos, y los m i -
nistros de Portugal y del J apón . 
É L DIRECTOR IWB OOMEROIO 
Procedente de Cartagena, regresó ayer á M a . 
drid el director general de Comercio, Sr. Gar-
cía de Leánia. 
F I R M A D E S U M A J E S T A D 
Su Majestad el Rey í m n o ayer mañana los 
siguientes decretos: 
'NWlbrando magistrado de la Audien-! ces^a. o^e tiene una segunda parte muy 
eia de Zaragoza á D. Manuel Izquierdo Ael.1 apasionada. Y sobre todo, culmina la vena 
—Jubilando á D. Rafael González Anloo de' comnositor en el cuadro final, de^ar-a. 
magistrado de la de Sevilla. ¡liarlo b r iUant í s imamente por la orquesta: 
-nNombrando magistrado" de la Audiencia és ta eiecuta el ^agmento que con el t i t i lo 
de Sevilla á D . Facundo de la Cruz. Uh& íivÍBa ^ t a « ^ temos 
j j ^ v , :A A„ I„ A,, O , - n V -rT -.^ . escuchado y aplaudido á la Sinfónica. Y ^a 
- Í d e m id. de la de Sevxlla a D . Manuel; todo momento pueden percibirse esnlendo-
üarc ia Entrena. , res instrumentales, que dteen mucho del 
—'Idem id . de la de Albacete á D . Agust ín I ma^no esfuerzo llevado á «abo por Conrado. 
Llopis. I pero nos permitimos anotar t ambién aJL 
—Ídem canónigo de la S. I . C. de Teruel Sulla imperfección. Primero la difusión, el 
á D . Nicolás Calvo y Marzo divasar pertinaz y brumoso de que es elo-
—Creando una Escuela Industrial y nna c"entf testimonio todo el prólogo: e n c i e l a 
colonia agrícola para la educación c o ^ W 1 ^ l n ^ a b l e 8 &c!ertos de " w ™ ^ * * * " 
nal de jóvenes delincuentes. 
—¡Rebajando á José López Navas la mitad 
del resto de la pena qne Je falta por com-
p ü r y que 
cia de Málaga. 
» 
Concediendo el tratamiento de excelencia 
[ Ayuntamiento de Arrecife (Canarias). 
—Autorizando la aceptación por parte del 
por la Prensa 
uestra negó ' i a - . 
;s G ÉI h iñe lea da 
que todo peón ó aspirante aprobado que pase Estado del solar ofrecido por el Ayuntamien- j B i g u i e n t e s venas: 
á prestar sus servicios en el •'EgeTcito tiene to do Gerona para construcción de una Casa ' 
dereolio, cuando cumpla este deber, á ocupar de Correos y Telégrafos. 
la primera vacante que ocurra en la provincia —Concediendo honores de je/fe superior de 
de donde proceda y si fueren varios se res- Administración á ü . Domingo Pinell, alcalde 
tormentosa, té t r ica , en adecuación al lugar 
de la escena; pero quedan de hecho contra-
rrestadas por esa indecisión longitudinal é 
inquieta con que Coarado dibuja, en un 
estilo entrecortado y receloso, las sensa» 
clones del Infleme. 
Y luego, Conrado se aberra con crsceso 
al wagnerismo. í& un wagn^rtsta recon. 
centrado, casi fanático del ooWao germano. 
Fuera de él, reiciiaza todo horizonte. De 
Wagner es e! v e ror^ f iamo qne repetidas 
veces asoma en la escena de amor. Do Wag-
!#a fía'ft de Justicia dei Consejo Supremo ner es la tnflexibie l ínea interna que per. 
Guerra y Marina ha dictado senteiwtfa mafleco inquebrantable, wiese á la mnlt i for-
en la causa do Benagalbón, imponiendo lae mldad extr ínseca del adorno musical. Pero 
L A OMJSA WS mSSAGAJj&ON 
Wagner, en instrumentacié 'n no ha dicho 
cecial. 
64 E S F A i l A E N 
E n el Centro C a t ó l i c o de Santa . O i ^ 
de Tener i fe ha dado r e c i e n t e m e n t e ^ 
i n t e r e í t a n t e conferencia sobre el je 
« E s p a ñ a en A f r i c a , Una incógnita > 
c u l t o miUtar y publ ic i s ta D. Enrique 
L a Gasea, que de un modo ^ iBan te / 
e l o c u e n t í s i m o hizo un estudio comp 
de nuestra m i s ión nacional en Aíri*»' 
nieodo á la v i s ta un croquis de Marr 
eos y de nuestra zona de influencia- ^ 
L a nota de l a conferencia del l 
Gasea íüé, s i n d u d a ninguna^ d 
t 'tará el orden do ingreso de sns respectivos de Lérida. 
:<.c»-"(.;no on o1 P/>^ÍR»-rf dol jfvejji.ii, 
lléisurial de la Ihrecfiót. cet «ral. 
—Fis'oniendo que los arriendos de loc-'e? 
eou de^-liao á oíkinas d<: Correos y Téiégra-
Muerte á Enrique Roldán (padre) . E n . la ú l t ima palabra: ¿ P o r c u é reducirpe á él? 
rlqne Ro ldán (hi jo) 7 Dolores G-ómez. , Finalmente, la " t ea t ra l^ad" desaparece 
Seis años de prisión mil i tar correccional en muebas ocnrlones. Acuellas figuras oara-
fw Rafael Pérez Lozano y José Díaz V i . Pzanse, mudas, s'n acción ant0 el e^-^-fa. 
Ualba. dor. «In ene el f'-e-sq -rni 'pstal supla sn rriente, ascendió la recaudación a 
C n c a ñ o s de p r i s i ó n mi l i tar correcefo- pa^'vMa^ en el grado ''ebido. 
nal « F r a n c i s c o Pfr^$ S^tíli**. 4 ntouio Ana. P<"-o dé todoa5 m&no*: "La '("tveH* d<»l a i^uai f 
ya Lúpv.í y Josó Garr ido G a r c . a . ' beco" es un 3al£n capital , esencial?-ilmo de iJesetas. 
E l cooferenciaDte fué o ^ 6 * 0 , ? ^ 1 ; is 
des «rociones, fiendo f eüc i t ad i snna 
Junta directiva del Centro Católico F 
su acertada gestión y por las ^ i c f f 
nobilísimas que e s t á Uevando a j ^ o o ^ 
L-A R E C A U D A C I O N 
Durante la primera quincena ^ L ^ . S ^ 
rriente, ascendió la recaudación a ^ ¿ ¡ ¿ a 
pesetas, habiendo un aumento, con T ' $ 5 
á g l período del año anterior, de 
yraORIÜ.Año V.Núm. 1.288. E l - D E B A T " M:ércohs 19 ds Mayo de 1915. 
cüíoías ÓQ sochóaó. 
DIA D E DIAS 
Mañana jueves, festividad de San Bernar-
¿ino de Sena, coiebrarén BUS días ia duque-
de Medina de Kíoseco; condesas de Oliva 
_ ymda de Benomar; diiuue de Fr í a s y mar-
Jués de San Juan de XJiedras Albas. 
BAUTIZO 
H a íwsfbiáó las í»gua8 bautismales en la igle-
sia parroquial de San Jerónimo, el octavo 
lujo de los señores de Garay y itowert (don 
José) . 
(Se im.puso en la pila a la reoiefl nacida el 
Boa-.¡bre de María del Rosario, siendo apadri-
•ada ipor sus hermanos, Femando y Silvia. 
MEJORIA 
I s t á , afortunadamente, muy mejorada de 
IA enfermedad que la aquejaba, la señorita 
ée Santos, hija del senador D. José de San-
tog v Fernández Laza. 
ENTIERRO 
En la Sacramental de San Justo recibió 
ayer cristiana sepultura el cadáver de la se-
ñora condesa de la Almina 
Presidieron el duelo el director espiritual 
¿e la ñnada, Sr. López Anaya; sus hijos el 
•íanqucs de Guad-el-Jelú y D. Pedro Samgro; 
ms sobrinos D. Carlos y D. Gonzalo Ta^ 
fcoada, y el Sr. Berraúdez de Castro. 
ANIVERSARIO 
Hoy se cample el primer aniversario del f»-
Becimiento del Sr. D. Luis de Larra. 
Por el eterno descanso de su alma, serán 
aplicadas todas las Misas que se celebren esta 
Baañana, desde las diez, en la iglesia parro-
«piial de San Ildefonso. 
A la viuda y á los hijos del ñnado, renova-
nos en tan triste fecha nuestro pésame. 
V I A J E S 
H a marchado á Córdoba la condesa viu-
da de Hornachuelos. 
-—Salieron pa ra Zaragoza los señores de 
Allende (D. Tnmáa). 
— E l señor T). Ramón García Noblejas ha 
«arc'hado á Villavieíosa de Odón. 
—De Sevilla ha regresado á 'a corte la se-
fiora doña Blanca Alcalá de Gurtubay. 
Centro del E jé rc i to y de la Armada. 
En este Centro ha dado una conferencia el 
ex miuiAiro liberal D, Amós baivador, diser-
tando sobre las enseñanzas que se derivan 
•^el conflicto europeo. 
Hizo detallada historia del desarrollo de 
la actual, deduciendo que España necesita 
un poderoso Ejército de tierra que garantice 
la defensa del territorio nacional. 
Bolsa del Trabajo Interna, 
cional de la Agrupa*ión de 
Obreros Católicos de Madrid. 
Esta Sociedad pone en conocimiento ¿VÍ 
to .os sus asociados que, resultando insuficien-
te el local que venía ocupando, Jesús y María, 
flum. 4, ha trasladado su local á otro más 
amplio situado en Juanelo, 12 y 14, principal, 
donde tanto obreros como patronos pueden 
seguir utilizando sus servicios. 
Centro de Defensa Social. 
Mañana jueves, á las seis en punto de la 
tarde, se celebrará en este Centro una velada 
cinematográfica. 
í as últimas veladas cinematográfipas co-
rrespondientes á la actual temporada tendrán 
lugar los a'as 27 y 29 de Mayo y 5 de Junio. 
Grupo Libre de Cultura. 
El viernes 21 del actual celebrará su acos-
tumbrada sesión semanal el Grupo Libre de 
Cultura en el salón de actos de la Sociedad 
Económica Matritense de Amigos del País , 
plaza de la Vi l l a , 2. 
A las seis y media comenzará la discusión 
de la Memoria presentada por D. Plácido 
Soria sobre el tema " E l ma ' r i l eñ i smo" . 
A las siete dará una conferencia el pro-
fesor de la Escuela de Veterinaria y vete-
rinario municipal. D. Patricio Chamón, acer-
ca de "Uti l idad de la divulgación de los cono-
cimientos de veterinaria". 
RESTAURANT PARISIANA 
Almuerzos por cubiertos y á la carta. 
DESPUÉS D E L A REVOLUCIÓN 
NUEVO GOBIERNO PORTUGUÉS 
ESTADO DE JOAO CHAGftS 
¿cíncióente con nuestros Sarcos en JSisBoaf 
E l Diario de Noticias, de Lisboa, llega-1 E l Sr. Joao Chagsa e n t r e g ó a l doctor 
do ayer á M a d r i d , trae extensos detanes Paulo Fa.cao una nota que llevaba con-
de la agres.un realizada coni ra Joao sigo, referente á la c o n s t i t u c i ó n y al pro-
Ohagas. ¡ g r a m a del Gobierno. 
i->e esa i n f o r m a c i ó n entresacamos los | F u é t a m b i é n él quien lo. aconse jó des-
p á r r a f o s siguientes: ¡ c e n d e r en Campolido p « r a l ibrarse de 
" D e s p u é s de media noolre recibimos la manifestaciones.'•, 
t r is te n o ü c i a de que en el Entruueamen- L a j ba,as hirieron á Cfcaja?. 
to h a b í a sido gravemenle he. i Jo el yenor , Como era el agresor. 
BADAJOZ 18. 
Los proyectiles disparados contra Joao 
ra  
Joao Ü h a g .s, que venia á Lisboa en el r á -
pido de la noeshe. 
Fu imos á la es t ac ión á esperar su l le-
gada. .Encontramos a l l í muclias personas Cbagas eran de revól-ver Smifch, c a ñ ó n 
con e/i mismo f in , entre ellas ios s e ñ o r e s estirado, g ran calibre, 
doctor Bossa de Veiga, Ricardo Covoes, Cuando fué her ido el presidente, ex-
RaimurKlo Alves, doctor A n t o n i o Joyce, c l a m ó : 
Camarate de Campos, A l v a r o dos Santos, I — i Asesino! ¡Un hombre a l que yo 
P i n t o Teixei ra , F ide l i no Costa y doctor nunca hice d a ñ o ! 
F é l i x H o r t a . i E l agresor era persona de c a r á c t e r co-
0 ' . . . ' noc idamente irascible, vio 'ento en dema-
, T . , . ~ i . 3 fcía. Tra taba á todo el mundo con mar-
H a b í a n ido á Campolide para esperar cada , no oeultan,do sus 
al her ido el doctor Carlos L ó p e z y el ins- dfl ,hos E n l í t i ca era miraclo con re. 
pector de la C o m p a ñ í a de los Caminos de , , nnn „. „ • 
hierro , Sr. Gama Lobo. 'Cel0 hasta p0r SUS propios amigOS-
0> B O L S A , Ift (Antes Ayía as.) 
P O S T A S , 23 
i t R P m í l l l E M B A J A D O R E S , 28 
ÍA)á M^JOlilCS.—TELEFONO NUM. 1.833 
ESPAÑA E N AFRICA 
L a operación del Kert . 
M E U L L A 18. 
Un la operación de ayer tuvimos las s i . 
luientes ba^as: 
Regimiento de Melil la.—Muerto, soldado 
Modesto Oviedo Iglesias; heridos graves: 
Prudencio Morales Martínez, Luis Vargas, 
I>omingo Marcido, José Herrera, Quint ín 
Anneu, Rafael Bleda, José Santos, Alonso 
Leres, Simón Marión, Vicente Mart ínez. 
Juan B. Rodríguez, Silverio Tercero, José 
Rilos y Juan Ranero. 
Art i l ler ía de Montaña .—Graves : Jo sé Sie-
r ra y Salustiano Mart ínez; menos graves: 
J o s é Fernández Martín y Vicente Calata, 
yud; leves: José Torres y Pascual Campos. 
Ingenieros.—Muerto, «oldado Severiano 
Sánchez; graves: Jaime Planas y Gerardo 
Pozuelo; leves: Jul ián Vldau, de la octava 
*mla"; cabo Enrique Calatavud y Ramiro 
Cor tés ; contuso, Juan Molina. 
Total de bajas euroneas, dos muertos y 
t 5 heridos; soldados indígenas , 10 muertos 
y 29 heridos. 
¿¡otemnos ftonras fúmGres. 
En la iglesia parroquial de Santa Bar. 
fcara se celebraron ayer m a ñ a n a solemnes 
konras fúnebres , costeadas por el Centro 
de Defensa Social, por el eterno descanso 
¿el Sr. Armada, muerto en el cumplimiento 
«de su deber, á. consecuencia del incendio 
de las Saleias. 
Presidieron el duelo el presidente del 
Consejo de ministros, el ministro de Gra. 
«la y Justicia, el p r é n d e n t e del Tribun 1 
Bupremo, Sr. Aldecoa; los señores presi-
dentes de la Audiencia, ios señores fiscales 
del Supremo y de la Audiencia, y e l señor 
Bah'a, presidente del tOentro de Defensa 
Social, 
Asistieron á tan solemne arto numerosos 
«otnrafieros del flnaflo. r gran n ú m e r o de 
•ocios del Centro de Defensa. 
La Canina TRidoriana tuvo á sn cargo la 
parte musical, oue corro es costumbre en 





MARTES 18.—(VARIAS HORAS.) 
EN el puerto de Las Palmas, y á bordo del t r a sa t l án t i co "Legazpi", se ha 
disparado dos tiros en la cabeza, él encar. 
gado de Negocios de España en Bogotá, tlou 
Fernando Gómez, siendo conducido en gra-
ve ectado al Hospital de San José . 
Dioho diplomático hab;a embarcado en 
Cádiz, y se dir igía á Colombia. 
L A peregr inación que desde Pontevedra se dirige á Santiago de Compostela, 
para ganar el jubileo, se compone de m s 
de dos m i l .peregrinos, eiemdo necesario 
formarse tres trenes especiales. 
Don Vicente Rus t í a lleva el estandarte 
de ía peregr inación. 
HA fondeado en el puerto de Cádiz, pro-cedente de Buenos Aires, el tras, 
a t lánt ico "Infanta Isabel de B o r b ó n " con. 
diciendo á bordo 1.500 pasajeros y 1.300 
j toneladas de carga general, consignada 
| para Barcelona. 
Durante la t raves ía no encon t ró dicho 
: buque ninguno extranjero. 
EX Bilbao se ha verificado el entierro de la condesa de Cadagua, cuyo cadáver 
I fué trasladado desde Madrid. 
Presidió el duelo el gojernador civi l y 
| el alcalde, asistiendo al fúnebre acto toda 
j la aristocracia bi lbaína . 
H AN sido anuladas la-s elecciones de d i -putados provinciales por el distr i to 
i de Bilbao, según acuerdo aproba- o por 
' mayor ía de votos, en la úl t ima sesión ce-
lebrada por aquella Diputación. 
SOBRE la bahía de Cádiz apareció ano. che á gran altura, un foco luminoso, 
que según una»3 opiniones era e l reflector 
de un aeroplano, y según otras, un fenó_ 
meno as t ronómico. 
Numeroso gent ío presenció el espectáculo. 
^ F'GUN aicuerdo tomado en sesión por el 
Ayuntamiento de Pontevedra, dicha 
ent'dad ges t ionará la concesión del indulto 
rara los reos de Benagalbón. 
. >lT^ -—<*•— _ j . 
\ R A tomar ftftrte oTI r^'-'ocj mtfnr.c- >ia 
* llegado á Las Palmas el diputado ra-
dical Sr. Lerrwix, permaneciendo er ana-
rias con dicho objeto, ocho ó diez días . 
GJ\ C E T I L U A 
N O T I C I A S 
Las personas presentes, que en aquel 
momento eran muchas, a l recibi r eonfir 
m a e i ó n de la not ic ia del atentado, co-
menzaron á dar vivas, á la R e p ú o t i c a , g r i -
tando t a m b i é n : " ¡ A b : j o los traidores!"., 
y comentando el t r is te acontecimiento, 
fueron saliendo de la e s t ac ión . 
r 
E l S r . Joao Chagras fué conducido en 
E l Club Taurómaco. Bombas en-
contradas. Los presos* Con-
ferencia con el ministro 
co Inglaterra. Se res* 
ta^iecen los ser-
LISBOA 18. 
E n uno de los momentos de i!a aigara-
el a u t o m ó v i l de la Cruz Roja al Hosp i ta l da fué c a tado por las turbas e l Club 
de San J o s é , con toda clase de precaucio-1Taliroma<:0' doilde se cree que Se ha pre-
nes I parado la mayor parte del movimiento . 
I A l l í estaban los méd icos de guard ia L o / asaltantes a r ro j a ron por los balco-
i doctores Ba lb ino R e g ó y A l b e r t o Gomes. nes a la ealle t0í io el mobi l i a r io del C lub , 
i Condujeron al her ido S ?a sala de ope- p r e n d i é n d o l e fuego. W 
(raciones de la e n f e r m e r í a de San F r a n - i H a n sldo halladas m u e h í s i m a s bombas. 
Icjseí,t I P imenta y Machado dos Santos siguen 
i A g u a r d á b a n l e a l l í los s e ñ o r e s doctor presos. Este úT.limo ha escrito á sus ami-
José de Castro y A n t o n i o M a r í a de Silva, g08* d i c i éndo le s que deben apoyar a l nue-
I Los doctores Rogo y Gomes hicieron la vo Gobierno. 
' d e s in f ecc ión de las heridas y la p r imera Alfonso Costa, Be rna rd ino Ma-hado y 
¡cu ra , auxi l iados por los doctores Costa Castro han conferenciado extensamente 
¡ S a n t o s , Reinaldo de los Santos y los i n - con el min i s t ro de Ing ' a t e r ra , á quien 
Iteraos José Paredes y L u i s Pacheco. han dado extensa cuenta de los sucesos 
I L a «her ida de la cabeza h a b í a p rodu- 7 16 han impuesto de los p r o p ó s i t o s 
'c ido derramamiento de sangre, y el se- Que animan á los revolucionarios. 
nov Joao Cfoagas hablaba d é b i l m e n t e ; pe- Los servicios de la P o l i c í a c ív ica van 
ro pudo recordar que llevaba en el "bol- res tableciéndose^ lentamente. E n casi to-
sil lo su r evó lve r . dos ''os sitios c é n t r i c o s h-ay buen n ú m e r o 
U n a vez en la c l ín ica , pasaron á verle de guardias, 
los Sres. Alfonso Costa, Joao Tudela, U r - . ̂  Carabineros custodian las Redac-
bano Rodrigues y S á Cardoso, que le es- ciones de La Lucha y L a RepúVicck 
t r ecü ia ron la mano, así como el doctor L a Comandancia de la d iv is ión m i -
José de Castro, que, en nombre del Go- ̂ a r de Lisboa se ha establecido provisio-
bierno, le d i r i g i ó frases de consuelo y d e s á l m e n t e en e l cuar te l de C a r m ó . 
Nuevo Gobierno. 
LISBOA 18. 
p relaciones, no desembarcó nadie, excep-
to el comisario c i v i l , para ocuparse del 
aprovisionamiento. 
E l despacho del comandante del E s -
pava á que antes nos referimos, d e c í a 
a s í : 
"Acaba de v is i ta rme min i s t ro . Desde 
anoche no hay v a r i a c i ó n , cont inuando 
t r a n q u i l i d a d ; a ú n no se le ha comunica-
do fo rmac ión Gobierno. De acuerdo con 
él, esta tarde v i s i t a r é gobernadores m i l i -
t a r y c i v i l y au tor idad M a r i n a . " 
En Gobernación. 
A l rec ib i r ayer tarde á los periodistas 
el Sr. S á n c h e z Guerra , d e s m i n t i ó de una 
manera terminante ol rumor circulado, 
s e g ú n el cual h a b í a sido t iroteado uno de 
nuestros buques. 
D i j o el tn ín i s f ró que, por patr iot ismo, 
y para evi tar efectos contraproducentes 
en el extranjero, y dar p á b u l o á od-os 
m u y lejos de sentir cerca de n ¡es t ros ve-
cinos los portugueses, estas noticias no 
d e b é n a d q u i r i r esracteres de publ ic idad , 
sin ser previamente refrendadas con ca-
r á c t e r o f H a l . 
" E s inexacto a s i m i s m o — a ñ a d i ó — q u e 
el Gobierno haya tomado acuerdo a lg»mo 
relacionado con reforzar las guarn ic io-
nes fronterizas á la vecina R e p ú b l i c a . 
H o y no ha recibido el Gobierno nue-
vas noticias de Por tuga í l , lo que induce 
á creer que el movimiento lle^va camino 
de norma1izarse, s o s t e n i é n d o s e el Gobier-
no Chagas." 
Lo qne d?ce el presidente. 
E l Sr. D a t o fué in te r rogado ayer á ú l -
t i m a hora de la tarde por los periodistas, 
que q u e r í a n saber si h a b í a c o m p r o b a c i ó n 
ja l r umor ci rculado por la tarde y si era 
cierta o t ra ve r s ión que a t r i b u í a la co-
mis ión de o t ra a g r e s i ó n contra el Espa-
ña á la m a r i n e r í a portuguesa. 
H a b l á b a s e , en re lac ión con esto ú l t i m o , 
de u n radiotelegrama c i f rado procedente 
de Lisboa, en que se r e f e r í a detallada-
mente el suceso. 
E l presidente negó fundamento á una 
y o t ra especie, lamentando que la o p i n i ó n 
se apodere t an pron to de esw noticias 
¡ i n e x a c t a s , y sobre todo, peligrosas. 
ÚLTIMA HORA 
£1 señor Ckagas, nsejora. 
LISBOA 18. 
E l Sr. Chagas e s t á mejor , habiendo 
abandonado el lecho. 
N inguna persona allegada de? agresor 
Freitas ha reclamado el c a d á v e r . 
E n la n ac ión c o n t i n ú a la normal idad , 
i E l a lmiran te e s p a ñ o l ha saludado al 
gobernador c i v i l y al prefecto de P o l i -
cía. T a m b i é n v i s i tó e1 Vasco d?. Grima, 
siendo recibido por el Sr. D . Leotte R e g ó , 
hac iéndose los honores de ordenanza. 
K] presidente in te r ino , D . J o s é Ca^+ro, 
a c o m p a ñ a d o del jefe del Protocolo, h a . 
saludado al min i s t ro de España en nom-
bre del Oobierno. con mot ivo del cum-
pleaños del Rey D o n Alfonso. 
ÍDc ía (Basa tficaL 
CUMPLIMENTANDO 
Después de despachar con los nmiistros, f u i 
cumpiiiiiCuUidü ayer S. Al . el tt^y por ios 
duques de boLoa;a^or, VieLoriu y iovar. 
'iauibién recium el Aiouarea á los represen-
tautes de las cuatro seleceioues de foot-uall, 
de España , bres. Anguso, (Jaiat, Ceña é H i -
da.go, á quienes acuiupañaba el presideut» 
de la Federación Nacional de ios Clubs, 8#» 
ñor García Moiinas. 
—La Reina Doña Victoria recibió al minis-
tro de Instrucción p-úb.ica, conde de Esie-
ban 'follantes, con sus hijas; ai ministro á» 
Marina, general Miranda, acompañado de ba 
hija; á ia marquesa de Aturfe; condesas dé 
Paredes de Nava y Xiquena y á los coud«S 
de Cerraígería. a 
D E L CUMPLEAÑOS DE 8. M. 5 
El general Marina envió al presidente d«I 
Consejo el siguiente telegrama: 
"Ruego á V. E., en nombre del gran visbr 
de S. A. I . el jaiifia y de los demás miiiiS¿ 
tros del Moglizen, elevará S. M . el Rey su más 
respetuosa íe.icilación y testimonio á su leal-
tad y sincera adfiiesión." j 
OTRAS NOTICIAS 
A la edad de ochenta y cuatro años de jé 
de existir, el lunes óitkno, D. Mart ín Bayod 
Colera, académico d© Medicina y farmacéuti» 
eo de Palacio. ; 
Los Reyes enviaron sn pésame A la familia, 
mandando su representación al entierro, qu* 
ha constituido ayer una sentida manifesta-
ción de duelo. 
—En automóvil, y acompañado del eon-dé 
de Maceda, fué ayer tarde S. M . el Rey al 
Tiro de Pioíhón de la Casa de Campo. 
La Reina Doña Victoria paseó también pof 
acuella R«al posesión, después de hacerlo, aa 
automóvil, por la ciudad. 
— E l lunes han llegado á Madrid, proce-
dentes de Villaimanrique, los Infantes Do» 
Carlos y Doña Luisa. 
L A V A D O ABSOLUTO 
D E L A S V Í A S URIMARIAS 
ESPASA Y SXTRANJEKO 
—o— 
ÜTIZACIDHES D E B O L S A S 
18 DE MVYO 1915 
BOUSA DE M A D R I D 
esperanza. 
Desp i i é s de l a p r imera cura se proce-
dió a l examen rad iográ f ico , siendo en se-
guida el Sr. Joao Ohagas conducido á una 
sala pa r t i cu la r , a c o m p a ñ a d o de su esf? 
posa. 
Los médicos le apl icaron una inyecc ión 
^de suero a n t i t e t á n i c o . 
Una de las balas le a t r a v e s ó la m u ñ e -
ca iaquierda, de lado á lado, de delante 
á a t r á s , entrando por la par te externa 
y s á l k r . L i O por la interna. Este disparo 
lo rec ib ió el Sr. Joao Chagas cuando llevó 
Ja mano á 'a cabeza, y el mismo proyec-
t i l , d á n d o l e en el hombro, le produjo la 
fractura del h ú m e r o . 
Las otras dos balas se alojaron en la 
I r eg ión malar derecha y la ot ra en la re- £ ] ««Extremadura". 1̂ mimstro d3 
gión f r o n t a l . 
La her ida m á s grave es !a de la ca-
beza. 
Como consecuencia de las renuncias de 
algunos minis t ros , el Gabinete se ha vuel-
to á cons t i tu i r en la forma s iguiente : 
De la cartera de Guerra se encarga 
D . J o s é Castro, que a s u m i r á in te r ina-
mente y hasta la c u r a c i ó n del Sr. Chasras 
la Presidencia y la c a r e r a deíl I n t e r i o r . 
H í e i e n d a . Barros Queiroz. 
Jus t ic ia , Paulo Faílcao. 
Negocios Ext ranjeros , Teixei ra Quei-
ros. 
Colonias, Jora'e P e d i r á . 
Fomento, Manuel Monte i ro . 
M a r i n a , Pern^ndoz Costa. 
I n s t r u c c i ó n , MagaWiaes L i m a . 
E P I L E P S I A 
Ó A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
Ca «el n rad'cal, ron -n» 
PASTILLAS A N T I £ P I L E 0 T I C A S 
I 
Se ha acercado & nue.-tra Redacción don 
¡Ale jandro Moreno, propietario de la fariña 
cia que anteayer se quemó en el incennio 
ocurrido en la carretera de Valencia, y nos 
ha rogado manifestemos que no tenia en 
los só tanos carburo fl'é calcio, como se creyó 
y dijo al principio, sin tiempo para compro-
bar la afirmación. 
Tenemos mucho gusto en íomplace r al 
digno farmacéut ico del puente de Vallecas. 
Es^a^a los borne*. E ! sue-
vo GaVsae" © apoyado por 
los reprabSfcanos. Trais-
quü'dad. L a Prensa 




Ha fondeado en 1á b a h í a de Cascaes 
V I D A I N T E L E C T U A L 
A C A D E M I A S Y S O C I E D A D E S 
Real Academia de la His tor ia . 
En la úl t ima sesión celebrarla por esta 
fieal Academia presentó el Sr. Codera el ¿u»-
eurso de contestación al del académico electo 
Sr. Ribera y Tarrago, cuya recepción se ve-
rificará el domingo ó de Junio. 
El P. F i l a leyó dos informes: uno del doc-
tor Yahuda, y otro, propio, sobre la inscrip-
ción muzárabe, en árabe y en latín, de una 
lápida sepulcral del siglo X I I , descubierta 
ta Toled>o. 
R-eal Academia de Jurisprudencia, 
Esta noche, á las -diez, celebrará sesión esta 
Corporación para continuar la discusión Je 
la Memoria del Sr. Roca de Togores (D. F.) 
acerca del tema " E l delito de opinión", h*. 
«iendo uso de la palabra los Sres. Gil M a r i i -
«al (D. F.) y Ormaechea y Zubiri (D. D.) . 
La sesión se rá póblica. 
Unión de Damas. 
Aunque no totalmente restablecido de su 
•nfennedad el distinguido escritor D. Carlos 
Luis de Cuenca, da rá su anunciada conferen-
«ia. décima de la tercera serie, el viernes 21 
Í las cuatro y media de la tarde, en el teatro 
Príncipe Alfonso, disertando sobre un tema 
de extraordinario interés para las señoras-
"Elegancias". 
En esta ocasión "Elegancias" no será nn 
«enjunto de frivolidades, sino algo que, como 
El bailo y los bailes", perdure siempre eu 
^ recuerdo del selecto auditorio qne asiste á 
Wtas interesantes conferencias. 
í-as personas que doseen tarietas pueden 
felicitarlas en la Exinosición de' Trabajo 
k Mujer (Genova, 16), de diez á una y de 
ena'.ro á siete. 
Anuario de Alcubilla. 
fíe ha púesío á la venta el corresponrllen. 
te á l!>í'1 en las principales l ib re r ías , y en 
la Adminis t ración, callo de Augustn Plgué^ 
roa, 41 triplicado. Su precio en Madrid es 
14 pesetas. 
También es tán & la venta loa tomos I 
y I I de «a sexta edición del IHcclonario. 
I*» temperatura. 
E l t e r m ó m e t r o marefi ayfer: 
A la»5 ocho de la mañana , 13 grados. 
A las doce, 16. 
A las cuatro de la tarde, 14. 
Temperatura máxima , 18 grados. 
Idem mínima, ocho. 
Fil ba rómet ro marcó 705 mm. Var?able 
Exposicióts de Encales. 
Hoy, á las once la m a ñ a n a , visi tará 
Su Majestad el Rey la Exposk lón de Encn. 
jes que ha organisado la Sociedad de Aimi. 
gos del Arte. 
Desde las tres de la tarde q u e d a r á abier. 
ta al ptfblico. 
El Circulo de Bella-s Artes ha inaugurado 
en la calle del Pr ínc ipe , núm. 4, l a segunda 
de las Exposiciones permanentes ene ha 
organizado, y en la cual figuran obras de 
José Benlliure. Gonzalo Bilba. Coullant Va. 
lera, Rusiñol , Zuloaga y otros autores. 
E n el vap^n restanr-nt . el SP. Joao 
Chavas comió con los Sres Paulo F n V - o 
y Carlos de Ol ive i ra , ex gobernador c i v i l 
.de V i l l a r r c a l y jefe de. uno de los Ne-
gociados del Gobierno c i v i l de Onorto, 
conversando sobre los ú l t i m o s aconteci-
mientos, v manifestando su j u i c i o sobre 
la fo rmac ión del Gobierno, que e n t e n d í a e] ¿ r u c f ( ' e?Pa"01 Eztremndu'a. 
"ser u n Gobierno de f u e ™ d^stinndo 4 Ef % Til-Iü ha entrado hoy, á las nne-
ro^olver 1PS nrobloT-as que en 5 de Oc- ve de ,a m a n a n ^ torpedero e spaño l , 
Itubre no h a b í a n sido resueltos. ^ ^ ™ i a parte de la d iv i s ión naval. 
Tr-rminada la comida, J Sr. Joao Cba-! A *f d l fz de l a " " n a n a el min is t ro 
'iras fué al departamento en que h a b í a do- esPan.01 vis i to los buques de la d iv i s ión 
jado á su esposa y sus c o m p a ñ e r o s se me^c,0n^<:ia' 
dir icneron á otro. ' H a Rl'io convenido por todos los Oftr-
Í E l Sr. Paulo í V e a o mb-ió d e s p u é s a l t5dos -'•P"i"icrmos apoyar nuevo Gabi-
departamento de Joao Chagas. Dete nombrado por el Presidente A m a g a . 
Como antes se dice, el doctor J o ñ o de completa t r a n q u i l i d a d . 
Fre i tas t o m ó el t reá en la es tac ión de Lofí «Hlc, l loa y las informaciones de 
Pat«lvO y , entrando en un coebe de p r i - Pr™s* coinciden en asecurar qne ba Ue-
mera c W . , r e c o r r i ó con l a vista todos l? horn dp la ^"^p le ta pacif icación, 
los departamentos. DieJia Prensa d ^ i e a a f ec tuos í s imas 
E l t r en r e c o r r i ó p r ó x i m a m e n t e quince frase8 a mot ivo del enwo á 
k i l ó m e t r o s , y cuando vió Frei tas qne no estaR a?,ias 09 im* d iv i s ión naval, afir-
h a b í a nadie en el pasillo, se a p r o x i m ó á manr ío n"e debe reconocersr en eBtfíe mo-
la puer ta del departamento y d i s p a r ó raeDtos 61 ̂ ebet- y el derecho del GoWer-
contra el Sr. Joao Óbagas^ que iba recos- 110 f1p "^ ' '^aña para p r e t o r las vidas y 
tado en el asiento central , u n poco vuei- Ins intí,rí,S(,s ^ sus subditos 
to hacia la puer ta . Anade que la colonia e s p a ñ o l a de L i» . 
| E l doctor Paulo Falcao, en cuanto oyó hnn tófíe perfectamente garantidas su 
idas detonaciones, a g a r r ó fafer teraenté por t y » 1 1 ^ " ^ ^ ^ , su seguridad y su prospe-
;un bra^x) al doctor Joao de Frei tas , que p-dad" 
Para toH dfpast'va. «üfaNtas y «vitar jafacelanM 
Sastre fiífast?n«lti (Tlfsltf«M), trabar «fempra 
AGUA DE BORINES 
Verdader» REINA D E 1.AS DE MESA 
S ? 
SidraVereterrayüaf gas 
p r e f e i ü a Por cnanlos la conoren. 
LA MARQJESA DE S Q U I . A C H E 
se l imi tó á dec i r : 
—^Píntrego el arma, que y a e s t á des-
cargada. 
La esposa dei Sr. Jo"o Ohagas, levan-
t á n d o s o r á p i d a m e n t e , d ió u n g r i t o des- R u m o y i m p o r t a n t 
garra-lor. y se lanzó sobre Fre i tas , aga- D u r a n t e el d í a de ayer c i r cu ló insis-
r r á n d o l e por las barbas. ton t rn icLtc por M a d r i d u n grave rumor , 
Acud ie ron en se<mida varios viajoros s e g ú n el caaíi los buques de nuestra d i v i -
y el revisor del t ren , que s u j e t ó á F r e i - sión anclados en aguas de Lisboa h a b í a n 
tas^ i n t i m á n d o l e á consti tuirse en p r i - sido objeto de una ag re s ión por parte de 
los paisanos. sion. 
Disposiciones testamentarias. 
El Juzgado del Hospicio procedió ayer 
tarde á l a apertura del testamento comple. 
mentario de la marquesa de Squilache. 
Este se reduce exclusivamente á moiUñ. 
(ar una de las cláusiilt»? de! testamento an. 
terlor, en el que la ilustre dama fijó todas 
sus ú l t imas disposiciones. 
La mod-lftcaciCn se refiere a l legado que 
la tecta^ora eita.blece á favor de su sob"-no 
T> Alfoníso d ° R/--SxTI y qitf» eu rf^^n^iva 
quoda fijado en 30.000 pesetas de renta. 
I A lgunos viaieros, indignados, d ó r e n l e F u é la base de dicho rumor el hecho 
|go'pes, uno de los cuales íe produjo una de onc ayer maf.ana el presidente Jel 
¡her ida en la c ibera . Cons-io recibió un telegrama cifrado que 
i A l llegar al Enl roueampnto el revisor enviaba el comandante del EgpaMÚ te-
e n t r e g ó el preso á u n oficia! del read- l eg tuna que el pres i ien te r e m i t i ó con ur-
miento d" TnFanten'a n ú m . 22. el cual, gencia al min is t ro de Mar ina , 
desenvainando la espada, e v i t ó que el _ _ __, , , , , , 
pueblo lynohase a? agresor: pero no n u d o ' E n el M i n i s t e r i o de M a r i n a , 
evitar, sin embargo, oue fnesf» herida ort S e g ú n los informes adquir idos en este 
una pierna de nn disparo de arma de centro, nuestros marinos en Lisboa no 
fuego, nue nareee ha^.er sido hecho por han sufr ido la menor novedad, 
u n soldado de la Guardia fiscal i Con objeto de ev i ta r torcidas in te r -
Varios. 
Habiendo tenido conocimiento la Guar. 
dia civi l de Carabanchel y puente de T o l 
ledo de que se vendían á ínfimo precio he. 
rramientas d© atóañl ler ía , se dedicó & bus, 
car la procedencia, obteniendo un gran éx i . 
to en sus gestiones. 
En poder de un trapero fueron hallados 
54 picos, cuatro piquetas y una pala, ad. 
quiridas á bajo precio á un taberrero del 
camino Al to de Vicálvaro. 
Este manifes tó haberlas comprado en d i , 
versas veces á un sujeto que como carrero 
estuvo colocaxio en la (Compañía de Po. 
mentó de Obras y Construcciones, el cual, 
de acuerdo con un g u a r d a a l m a c é n de dlefca 
Compaaía , los había sus t ra ído poco á poco. 
Todos estos individuos, en unión de las 
herramientas ocupadas, passaron á dispo-
sicifln del Juzgado de guardia. 
— E n una cap» de viajeros establecida en 
la ca'le de la Montera, núm. 10, fué dé t e . 
n!do por el inspector D. Víctor G a r l n Tal" 
vo y los agentes Sres. Lofs y López Lian 
el ex contador f̂e navio D. Teodomíro Lar! 
ga-stume Mandía, de cuarenta y un alos, 
que hace algón t íemno desartareció de 1» 
rorran-dan^ia de Marina de Vijro. en qn© 
desempeñaba el cargo de habilitado, con 
100.000 pepetas. 
Ahora se hacía pa^ar por ingeniero de 
una empresa de ferrocarriles, usando el 
nombre de Luis Mivyo Scot. 
Se le condujo á la Dirección de SegurL 
dad, pasando después al Juzgado de guar 
dia. 
— U n carretero llamado Pedro E s p a ñ a 
Moya ee dló una vueltecita en un coohe 
de alquiler, y llegada que fué la hora de 
desembolsar IPJÍ pesetas, se declaró enemi-
go de la circulación monetaria. 
El cochero, Víctor Fontanet, no se -con-
formó con la teor ía ó hizo detener á Pe-
rico en la calle de Santo Tomé, punto en 
que finiquitó el paseo. 
— E n ia lOasa de Socorro sucursal de 
Buenavista se auxilió a l jornalero yioente 
i Rueda Afi s güe t e , qne trabajando en las 
, obras del s u é n e l o de la calle del Cardenal 
j Bclluga se h a b í a fracturado e l fémur iz . 
I qulordo. 
La lesión es de pronóst ico grave, 
i — E l niño de trece a ñ o s de edad Cruz 
! Tinajas Garnacha, e n c o n t r ó en la calle dv 
i Toledo un billete de 1.000 pesetas. 
Un tal Gasoar. qne trabaja como guarni 
cionero en el camino A l t o de San Isidro 
pro.pw=o á la cr ia tura e l cambio del billete 
por unas estampltas recortadas de perió 
dicos. á lo que Cruz accedió, desconociendo 
el valor de lo por él entregado. 
E l pa-lix? de Cruz tuvo conocimiento del 
"nogooio" realizado por jm hijo, y presen 
1 tó r n a denuncia contra el " v i v o " de 
| Gasipar. 
¡ —Por baber tenido un dlp^i ' s to con »a 
novia, á consecuencia del cual romnló cor 
ella, in tentó suicidarse de "ment i r i j i l l as" 
j Adolfo Llonis Roig, para lo eral se a r ro ló 
muy desr*^'**' *1 paso da un t r a n v í a en la 
calle do Hortaleza. 
Adolfo quedó detenido, & pe^ar de sv 
con,'esi'':n de ene eólo baMa tratado d ' 
conmover con el a»cto á la dama de sus 
pens t r r í en tos , que habita frente al liigar 
I del "i'Tlcldlo fnistrado". 
93 
4 O/O Intei lor . 
Serie F, de 50.000 ptas. nmls. 
" E, de 25.000 " 
" D, de 12.ñft0 " 
" J , de 5.000 " 
" B, de 2.500 " " 
" A, de 500 " •* 
" G y H de 100 y 200 
En diferentes series 
4 O/O perpotno exterior. 
Serie P. de 24.000 ptas. nmls. 
" E, de 12.000 " 
M D, de 6.000 '» 
- C, de 4.000 " 
" B, de 2.000 M -
" A, de 1.000 " 
" O y H . de 100 y 200. . . . . . 
En diferentes series 
4 0 / 0 amortizable. 
Serie B, de 25,000 .ptas. n m l í . 
" D, de 12.500 " 
c, de 5.000 " " 
" B, de 2.500 " 
- A, de 50« " " 
En diferentes series.. . . . . . . . . . . 
5 0 /0 amoi-tizable. 
Serie P, de 50.000 ptas. nmls. 
" E, de 25.000 " 
" D, de 12.500 " " 
- C, de 5.000 *-
'• B, de 2.500 H M 
" A. de 500 
En diferentes ser íes 
Obligaciones del Tesoro 4 O/O 
Emisión de 1 de Enero 1915. 
Serle A, números 1 á 37.940 
de 500 pesetas 
SerUs B, números 1 á €3.714 
de 5.000 pesetas 
CEDULAS H I P O T E C A R I A S 
600 pts. núma. 14433.700 4 019 
lOOpts. núm». l á 4.300 4 010 
SOOpts. nJms. I f t 31.000 50.0 
OblÍRm-ioneso 
P. C. de Valladol d Ariza 5 0/0 
S. E. del Med odia 5 0/0 
Eiectrkida ' I de Chamber í 5 0¡0 
S. G. Azucarera España 4 0/0 
Unión A'coholera Esp.a 5 0/0 
Acciones. 
Banco de España 
Idem Hispano.Americano 
Idem H potecario de Uspaña. 
Idem de Castilla 
l(iem Esnafiol ño Crédi to 
Idem Central Mejoano 
Idem Español Rio de 'a Plata. 
Comp." A r r e ü d t ^ de Tabacos, 
S. G. Azucarera España , Pftes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao. 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcohor»ra Españo la . . . 
Idem Resinera Españo la 
Idem Española de Explosivos. 
F. C. de M. Z. A 
F. C. del Norte 
Ayuntamiento de Madrid. 
Emprés t i to 1868 
Idem por resultas 
l éem expropiaciones Interior. 
Idfvn td . Ensanche 
























































































































CAMBIOS SOBllE PLAZAS EXTKAXJEKAS 
Pa r í s , cíheque, 97,04; Londres, cheque, 
24,85: Ber l ín , 000,00. 
TERAPEUTICA NUEVA 
PARA LA B L E N O R R A G I A 
INYECCIONES DE 
T u b o sonda- F O R M U L A " N 
PARA LAS EWFERMEDADESc .MATRI? 
C A P S U L A S GELATSWOSASPE 
PERUSCABINO 
F O R M U L A " N „ . 
PARA •^•ENFERIÍEDADESDELAPICL 
Pg CAUSA EXTERNA 
••PERIJSCABIWO 
T a r r o - F O R M U L A " D „ 
i g ^ k a r a d o s especia 
« t 
Automóvil Mercedes, 35 H. P., á toda 
prueba, 5.000 pesetas. Conde de Araada, 2X). 
^fd?: ; (ORENSE} España 
ri^Uíoíes ¡9 de uMapo de t99& E L B A T S 
R E L I G I O S A S 
C U L T O S P A R A H O Y 
D I A 19.—•MBERCOLES 
San Pedro Celestino, Papa y confesor; San 
HKÍH. presbítei-o, y Santa Pradenciana, virgen. 
La Misa y Oficio divino son de San Pedro 
Celestino, coa r i to doble y color blanco. 
Adortwüin Nocturna.—Turno: Beato Joan 
4» Ribíira. 
Corte de María.—-Del Buen Snceeo. en su 
p ! i « m ; d# la Visitación, en los dos Monas-
CTJU» 6 en Santa BArbara, y del Puerto, en 
tu ijíUaíia 
Ctutnitid Horm.—'Hermamí-as de los Pobre» 
(AJnuigTo). 
(Ja/tila Ave Mnrúu—A las once, Misa, 
Hrfitutrin y <ioiuj<ia á 40 mujeres pobres. 
Cafrilia del Sanio Cristo de San Ginés.—Al 
toqu« ¿a «racián, i ts^iúición, Rosario y plá-
laca. 
Capiila de la V. 0. T. de San Frandico.— 
Fiesta á San Ibón ; á las siete y media, Misa 
de Comunión; á las diez, la cantada, con Su 
Pivii ia Majestad Manifiesto, predicando D. I l -
defonso Pelayo; á las seis de la tarde, Expo-
sición, Corona Dolorosa y Reserva. 
IJefimanitas de los Pobres {Cimrenta ^ Ho-
r a s ) . — l a s siete, Misa y Exposición; á las 
diez, la cantada; por la tarde, á las cinco y 
media, Rosario, sermón y procesión de Re-
serva. 
Parroquia de Santiago.—A las diez, Misa 
en honor de San José. 
Santuario de Haría Attxüiad^ra.—Continúa 
la Novena á María Santísima, A las ocbo, 
hdbm Misa de 'Comunión. Por la tarde, á 
las seis y media, Manifiesto, Rosario, Nove-
na y sermón, que predicará el señor D. Al fon-
f*> SantwacuKría; H ó n e o , Bendición, Sah-e y 
Despedid». 
(Continúan las Novena» y Ejercicios del Mes 
ie Mar ía en las iglesias anunciadas. 
C U L T O S P A R A MAÍáiVNA 
D I A 20.-—JUEVES 
(San Bemandino de Sena, confesor; Santos 
Tiaudilio y Alejandro, már t i r e s ; Santos Anas-
tasio y Teodoro, Obispos, y la Beata Co» 
tumba de Reate, virgen. 
La Misa y Oíicio divino son de la Octava de 
ta Ascensión del Señor, con rito doble mayor 
y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Herme-
negildo. 
Corte de María.—Nuestra S e ñ e r a de Guada-
lupe, ea San Millán ó del Buen Parto, en Saa 
laxis. 
Cuarenta Horas.—Religiosas de Santa Isa-
ael. 
Capilla del Ave María.—A. las once. Misa, 
Rosario y comida á 72 mujere» pobres. 
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen. 
Termina la Novena á Santa Rita de Casia. 
A las ocho. Misa de Comunión; á las diez 
y media, la Mayor, predicando el Sr. Be-
nedicto; á las seis de la tarde, bendición de 
rosas y sormóu por el Sr. Suárez Faura. 
Parroquia de San Lorenzo.—-K las siete, si&-
te y media y ocho. Misa de Comunión gene-
oebo y media. Comunión de los Jueves Eu-
carísticos. 
Religiosas de Santa Isafyél (Cuarenta Bo-
ros).—A las siete. Misa de Exposición; á las 
diez, la cantada; á las seis de la tarde, No-
vena á Santa Rita, predicando el padre A l b i -
no González (Dcfminico), Bendición y Re-
serva. 
San Manuel y Sun Benito.—A las siete y 
oHro y nedm- Censasóon de las Jaeivos Ha» 
eiMr& îcos-
Smt. Peáiro (Fihñl del Buen Cornejo).—Idem. 
A las oche, con Exposición de Su Divina Ma-
jestad y p&tica. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—Cultos de 
la Corte de Honor. A las oclio, Misa do Co-
man ión general; por la tarde, á las seis, &ia» 
ción solemne con sermóo por el padre Arre. 
Continúan las Novenas y Ejercicios del Mes 
de Mar ía en las iglesias anunoiadas. 
Santuario de María A-x-xiliadora,—Continúa 
la Novena que consagran á Mar ía Santís ima 
los Religiosos Salesiaucis. Por la mañana , á 
las ocho, habrá Misa de Comunión, \ j .or la 
taHe, á las seis y media. Manifiesta. Rosario, 
Novena, y s e r m ó n , que prediesrá oí s e ñ o r 
D. Antonio C a r r a l e r o ; Himno. Bendición, Sal-
vo y DespoJida. 
'{Kste fteriódico se pttbUca con cens&ra ecle-
siástica.) 
D E A S T O R G A 
Fiestas eucar ís t icns en loe «lías 12, IR, 14, 
15 y 16 del actual. 
.Describir detalladamente, estos cultos, ex-
cedería los límites de esta reseña. Nos limita-
remos á algo de lo principal. 
Se inauguraron el día 12, con un solemní-
simo Triduo, cantando las glorias de la Sa-
grada Eucarist ía tres notables oradores. 
E l templo de la Catedral, sumamente am-
plio, era incapaz de contener tan numerosa 
coucurrcwia. 
E l día I6j á las siete de la mañana , tuvo 
hígar la Misa de Comunión general, celebrada 
por el ilustrísimo señor Obispo de Jaca, re-
cibiendo an ella, y en las muchas que se di-
jeron en otras iglesias, el Pan Bucarístico más 
de 9.000 almas, entre ellas, no pocos de los dis-
tintos pueblos de la diócesis. 
P*«tóéo de Jmtmh P^^üwc^tto i l iw-
tre señor magishrai de .Zaínora, qui«a f«c J«s-
taanento aplaudida.» por sa uofcabie sBtnUín. 
A las cauco de la tarde l i b a r o n á la CaU-
dral el Ayuniarniento, auioridadcs j i id ie iahís , 
militaree, Comisiones de León, Lugo y más 
de cuarenta de las distintas secciones adorn-
doras, y otras distingoidas peraonaUdadei, 
orgapicándose inmcdiataíneutiE la. p r o ¡vaca eu-
1 carístáca, que p r e s i d i ó el ilnst.rísimo señor 
j Obispo de Jaca, y los muy ilustres Provisor 
del Obispado, S r . 'Mar ín , y Vicario Capitular 
de Ciudad Rodngo, llevando la "Custodia el 
Prolado de Astonga. 
La procesión del domingo ha sido una ma-
nifestación de fe, en forn.a tan grandiosa 
y espléndida, que no ha dejado lugar á duda 
álgimá réspecto al modo de pensar y sentir 
de este pueblo; día de ruidoso triunfo ha 
sido este v-ara los anhelos de un pueblo cre-
yente y religioso. 
En la soiemne Vig i l ia de la noche predicó 
el señor Obispo de Jaca. Su sermón fué un 
triunfo oratorio por el fondo y por la forma. 
Durante toda la noche estuvo expuesta Su 
Divina Majestad, y el grandioso templo Cate-
dral estuvo siempre lleno de adoradores, de-
seosos de rendir á Jesús Sacramentado la fine-
za do su amor. 
A las tres y media de la mañana del 17 
celebró el Prelado asturicense Misa de Comu-
idón, en la que recibieron el Pan de los 
Angeles los adoradores y demás fieles. 
E l palacio episcopal ha estado en estos 
rtíae extraordinariamente concurrido, no sólo 
con el objeto de visitar á Su Ilustrísima, sino 
fambién con el fin de saludar á las distingui-
das personalidades forasteras que en él se 
hospedaban. 
Realzó estos cultos la Capilla de U Ca-
tedral, reforzada con la del Seminario y de 
otros elementos. 
Imponente y grandiosa resultó la manifes-
tacritón de ayer, y seteetísnntts las fiestas es»; 
carr^i «as*, «t^a-rrizadas y dm$»d«* por (A pre-
. Obispo: de IR diówesií?, Sr. ̂ w ? ^ «piieu 
no reparó en sacrificios, y por la Adoración 
N.- f.irviM. .'sp«-'-.i«bm^nte por SU presidente, 
para conmemorar e l veinticinco aniversario 
de su fundación. 
EL CORRESPONSAJU 
D E " S P O R T * 
C A M P E O N A T O D E T i R O D E ESPAÑA 
En la Casa de Campo cont inuó ayer por 
la tarde, la tirada del campeonato de Es-
paña, asistiendo los mismos tiradores que 
en la prueba anterior. 
Su Majestad el R e j ' y el I n í a n t e Don Car. 
los acudieron temprano a l Tiro , y aimorza. 
ron en el '"chalet". 
A primera hora se jugó el t i ro de prue-
ba, continuando después la tirada do cam. 
neonato entre las escopetas que solamente 
tenían dos ceros. 
Quedó vencedor el Sr. Carsi, quien ganó 
el •campeonato, matando 18 plohooes de 20. 
Después prosiguió la t irada liara el se. 
gundo premio, ganándo le D. iC'leinente Ca-
mino, y m á s tarde la del tercer premio. 
Presenciaron la tirada S. A. la Infanta 
Uoña Isabel, acompañada por la señor i t a 
"Margot B e r t r á n de Lis , las duquesas de 
Noblejas. SotomaíyoT y Alget.e; marquesas 
de Atarfe, Somoeancho, Ferrera. Alava. 
Altares, Olivares y Capa.Torres; condesas 
de Maceda. Torre_A r5as. Torrubia, Agullar, 
Liniere, Crecente. O.^borne y Villares; viz. 
condesas de Fefiñanes y Anaya. y señoras 
y señor i t as de Guillaa-.as, Semprún , Aragón, 
Bernaldo 4e Quirts , Mart ínez de Trujo, A l -
varez Capra, Núñez de Prado, Angulo, De 
Benito, Redondo, Pidal, Canillejas, Laude, 
cho, Chávar r i , Mata, Urcola y otras muchas 
señora». 
E S f W A C t f L Q S P A i A HOV 
RRftl*.—{JPunción 12.'' de a'fKmo, ñ.» a . 
turno 1.°)—A las nueve y media (3. ' f y f 
clón popular) . La Dolores. *-
E S f A x O L . — ( C o m p a ñ í a Caramba) , 
11." función --io. moda, 4. miérfroleaVtíP 
A las nueve y tres c u a r t a , E l PÍ11UQ10 "^T 
Paríi i ( " I I h ir ichiuo di P a r i g i " ) . 
LA R A . — A las seis y media (doble), 
pastores (dos actos) y Consolar al trist? 8 
A las diez y media (doble) , Amanecer (Vré» 
actos). • . 
ZARZUELA.—A las seis y media (pop* 
l a r ) , La casta S u ? a r i a . — A las cüez (popu 
l a r ) , Doraida y La generala. " 
A l X ) L O . — A las slel.e (sencilla 1, La ,pan 
deref.a.—A las diez (sencilla 1. L a bola rl¿ 
Cayetana ó Una tarde cu Air.anu i . — . , \ |a 
once y cuarto (doble), l a F o r n a r i o a (en su 
r e p e n o r i o ) y E l chico de la.- I'c íiutílaBr (J 
No bay mal como el de la envidia. 
OKRVANTES.—A las siete (sección y^r 
mouth) . Pastor y Borrego ( d o s actop ^ 
cuatro cuadros).—rA las d i e z y media ( d ^ 
b l e ) . El ilustre huésped (cuatro caa^roB 
prólogo y epí logo) . 
COMICO.—A las siete (sencilla). ¡Arriba 
c a b a l l o inoro! é Isidrín ó Las cuarenta y 
nueve provincias.—A las diez y m ^ i a 
ble) . E l frente de batalla. Isidrín ó iJag 
cuarenta y nueve provincias y E l gusano 
de luz. 
, PRINCIPE JST.-FO\SO.—A la? sola y 
dia tarde y diez noche (estrenos en uegr© 
•y Kiuemarolor ) , " E l nuevo a.vuda cl« 
mará'*, "Estudios del natura/1", "Ruindíu! 
y nobleza".—Gran éxi to .—"Los h^míaños 
de las tinieblas".—Palcos, '5 pesetas; buta. 
j cas, 0,75; general, 0.40. 
I GALERIA DE L A GUERRA (Brassoiie 
[del Palace Hote lL—Expos ic ión de batallas 
j de la guerra europea.—Entrada, 50 cén 
timos. 
IMPRENTA: PIZARRO. 14. 
G R A N E X P O S I C I O N D E M U E B l_ 
VISITAD ESTA CASA ANTES DE COMPRAR 
IIM F A I M T A S , 1 D U R L I C A D O . — T E L E F O N O 2 . 
m i n e r a 
A T U R A L E S D E C A A B P U R G A N T E S , DEPURATIVAS, ANTIBILIOSAS, ANTIHERPETICAS 
R r o p i e t s r i o s : V i u d a é H i j o s d e R . J . C H A V A R R I . — D i r e c c i ó n y O f i c i n a s : L E A L T A D , 1S , M a d r i d . 
JOYERÍA, PLATERÍA, RELOJERÍA, BISUTERÍA FINA, ORFEBRERIA DE ARTE, ARTÍCULOS DE PIEL y OBJETOS PARA REGALOS, 
C A S A S L L O R E N T E . - DESENGAÑO, 26 y ATOCHA, 86, MADRID. - PRINCIPE ALFONiQ, 9, M U R C I A 
P U E R T O R I C O E S C O G I D O 
G R A N O T O S T A D O E N C A J A S D E 100 G R A M O S , á 60 C É N T I M O S 
- C L_ A S E M U E V A 
4«50 PESETAS K I L O . • 100 G R A M O S , 0*45. 
SELECTOS ESTILOS 
V A R A Y L - O F » E Z l l 5 
Opticos. 
5, P R I N C I P E , 5 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS Y SELLOS CAUCHO, 
Encomienda^ 20, duplica, 
do. Apartado 171, Madrid. C A L L E MAYOR, 18, Y MONTERA, 8 
C A F E S E N V E R D E 
D E P R O C E D E N C I A L E G Í T I M A 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
OÜINTIN RÜIZ D E GAÜNA 
V I T O R I A 
San tíernardino, 18 ( C o n i i t e r í a ) . 
Los que deseen poseer 
l a n u e v a o b r a d e 
F R A N C I S C O D E V A L L E S " E L D I V i N O " 
POR DON E ü S E B I O ORTEGA 
Y DON B E N J A M I N MARCOS 
Pró logo del DOCTOR BO VILLA Y SAN M A R T I N 
Precio: 4 ptas. De venta en el Kiosco de "EL DEBATE" 
CIRlCi VENTALLO r 
EL SECRETO m 
DE LORD KITCHENER 
Fan tas í a sobre la guerra europea, deben apresurar 
sus pedidos di r ig iéndose al administrador de E L DE-
BATE, ó a l kiosco de! mismo PfTCpT'A^fc 
diario, f enviando su importe, 
con TREINTA CENTIMOS para el certiF.radn. 
R A F A E L B A R R I O S 
Combinaciones económicas de varios pe-
riódicos. P ídanse tarifas y presupuestos. 
CA^IVSEfM, 13. - X « l é f o m o , 123 - fVlAORiD. 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios c u y » extensión no 
sea superior á 30 palabras. Su precio es el de 5 cént imos por 
palabra. En esta Sección t end rá cabida la Bolsa del Trabajo, que 
se rá gratuita para las demandas de trabajo si lort anuncios no 
BOU de m á s de 10 palabras, pagando cada do» palabras que ex-
«cedan de este m'tmwo 3 céntimos, siempre que mismos In-
teresados den personalmente 1» orden do publicidad en esta Ad-
m i n i s t r a c i ó i L . 
VERANEANTES 
PLAYAS ar i s tocrá t icas . 
Véndese ó a r r i éndase ho-
tel viajeros, hotelito amue-
blado familia. Dos grandes 
locales. Véndese casa ve-
cindad. Terreno para ho-
teli to. Informes: Ilustra-
t rac ión . 4, 2.°. centro. 
VARIOS 
G A L L E T A S para pe-
rros. Muy apropiadas y 
út i les para los de cara y 
guarde r í a . Comida granu. 
lada para perros. E l Ma. 
ter ia l Agrícola. Zabalbide, 
n ú m e r o s 11 y 13. Bilbao. 
SE OFREOE persona 
apta para guarda .turado, 
paiflcuiar, ó cargo a n á . 
logo. Iniformes: Pr ínc ipe , 
7, principal. Conserje. 
~SESOKA formal é ins-
truida, sabiendo francés, 
se ofrece como sejoia de 
coiüipaüia, para dar leo 
ciones ó como ama de go. 
bierno. Serrano, 80, inte-
rior, bajo derecha. 
CARPINTERO ion ban-
co y herramienta ofrécese 
trabajar Jornal; encarga-
ríase de obra por admi-
nistración, Madrid ó fue-
ra. Toledo, 96. Vlctoriaao 
Martines. 
SE.ÑOiUTA mecan >gri»-
üsta, desea colocación mo. 
desta. J e s ú s del Valle. 21 
principal. 
COC5NERA coa nfor. 
mes, oí récese. Mora t ín . 33 
cuarto. 
UFRECESE par» acom-
pañar señora 6 señori tas 
Slerp», 8. 
bEriORA. bueno^ nfor 
| mee. se ofrece compañía 
6 dirección en casa católi-
ca. Costan lia Desampara-
idos, 3. bajo derecba. 
" S E S O R I T A,_ofr*CM« 
»ma de gobierno Lis ia de 
Correos, postal 4 SO. 
V Í C I 
En tafilete desde 6,83, 
poi- nueva rebaja {¿recios. 
F«po» y Mina, 20 1 / . VICI 
y Romwnones. 14, tienda 
Ved kiosco frente Apolo. 
L A P U S U C I D AD 
Anuncios: León, 20. 
la síí? rival lámpara 
t i 
3 ó 
millares de bandejas y w. 
cogemiga* de todas clases. 
Utensilios de cocina irrom. 
pibies. Cámaras frigorIL 
cas. Sorbeteras america. 
ñas legí t imas. Mil útileí 
de casa. Marín, 12, pla/A 
de Herradores, 12 (esqui-
na á San Felipe Neri). 
por l a w m m v/hie 
5 
de defunción, de no-
venarlo y de aniver-
sario en todos los pe-





Acreditados talleras da! escullir i A F3 S I L E I F ? ! A A L E Z M A I N J A 
V I C E N T E T E N A 
PREPARACION oposi-
ciones Hacienda, Prls io. 
•nes, Gobernación. Lagas. 
ca, 45, 3.° 
NECESITAN TRABAJO 
AS I S T K \ T A , ofrécese 
varios días semana. Ra-
B*n: ronda de Segovia, 22 
moderno, 2." (47S) 
PUOEESOR de prime-
ra y segum a enseñanza , 
repatriado por causa de 
la guerra, desea lecciones 
ó traduccioi es. Augel Ja-
don. Alcalá, 187, 2.° ía-
q u i e r ü a . 
~ COSTURERA, "sabiendo 
• B o d i s t a , ofrécese a dom!. 
cilio. Económica. Mora-
MQ 33. 4.a 
I M H í T I C A X T E Medlcl. 
aa. (vlro¿iat ttuena condae» 
ta. «l«.Hea <-«<«»car.l6n. In -
íormanan: Marqués Oraol . 
Jo. 4 0 b»Jo. 
ftK«í>RA Joven, ofréc*!. 
«• i'« ra a<vim pañar ta m i . 
Ha Sun fiob^^f Jin, Saortan. 
. 4 r»:g»iut«r casa. San 
Peüru. U , 1-" ( 4 7 » ) 
S ^ O I M T A o f r ^ f s e d « r 
tecu-lones o ar tompaéar n i . 
jpriMnliMiJ «entro. ( 4 8 9 ) 
XOVfCN, practico cuida?j 
Ctnr«riiioa ofrécese. Refe.í 
rancias tomejorables. J« r - I 
¿loo». 1, i . ' izquierda. 
MODISTA í rancesa . Cor. 
ta, prepara, da lecciones 
corte domicilio. A l b e r t o 
Aguilera. 12 1.* 
_ SACERDOTE gradüai-r,, 
con m u c i i A practica, da 
lecciones de primera y se-
gunda easeñanza á domi-
cilio. Razóa . P r í n c i p e 7. 
.principal. 
~ DOS " J O V É X E S r T a b ien-
do Contabilidad Mercantil, 
úrgeles colocación. Galdo, 
3. primero. 
SEÑORITA de compa-
ñía ofrécese buena casa. 
Sabe piano. Olivar. 6. 
SESORITA ofrécese ama 
gobierno poca fa.mil:a 6 
sacerdote. Madrid ó fuera. 
Carmen. 14, 3.°. 8. 
~ CABALlJSRO~desea eo-
locactón. por modesta que 
&ea. Velarde, 12, segundo. 
Izquierda. 
_ l/OS P B O P Í E T A K IOS 
católicos, cuantos p rác t i . 
cajncnte q u i e r a n serio, 
Biemjpre que necesiten de 
maestros ñ obreros deben 
dirigirse á la Bolsa del 
Trabajo do los Círculos 
C a t ó l i c o s , costanilla de 
San Andrés, 9. 
PROrESORA de fran-
cés, iiecciooes á domicilio. 
Hooorarios módicos. Se-
rranc-, 80, bajo, interior 
derecha. 
~' Mi O D I 8 T4 A fnmceea. 
fCorta, prepara, lecciones 
corte domicilio. Alberto 
AffiOlera. 13, (•4r'Z4> 
S A C E R D O T E francés, 
habiendo enseñado en ca-
sas " t í t u l o s " Madrid, of ró , 
cese preceptor, bachille-
rato, idiomas, casa, domi. 
cil io. Ancha, 17. 
S E Ñ O R A distinguida, 
práctica en labores, d**»H 
colocarse. Inmejorables la-
formes. Alcalá. 9. La Pa-
risién. 
~ BE ÑO R A viuda, ""desea 
acompauar señora ú uiúos 
ó cuidar de casa. También 
acepiaria por ter ía , pues 
tiene un hijo mayor de 
edad. Hi lar lo Peñasco» 3, 
pr acipal interior, 
' OFRECESE 3eüorlta~de-
pendienta comercio, caw 
iormai . educar niftoá 6 
jacompañar señor i tas . Saa 
¡Andrés. 1 duplicado 
~ P E R S O N A formal. H 
confianza, desea cargo en 
oiiclna, sabiendo Contabili-
dad. Razón: Tahona de 
las Descalzas, 4, 4.* in-
terior 
I m á g e n e s , Altares y toda clase de o a r p i n t é r í a re-
ligiosa. A c l í v i ad demost rada en los nntiltipleis en-
caraos, debido al nameroso ó ins tnu ' lo personal . 
T—rm la e«irr«î ,«-»n í •'-.»»•'v 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA. 
I'AFRENTA,-LITOGIÍAFIA.-TI'MBHADO F.N R E L I E V E 
MATFR7AL DE ESCRITORIO PARA OFICINAS I>B BAMCiAS Y AD-MINIS-
TRACION. M A T E R I A L DE DIBUJO PARA INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
G U I L L E R&IO K O E H L E R 
1, ESSPARTEROS, 1 .—MADRID 
TELdíFONO NUMERO 1.837 APARTADO NUMERO 373 
L A G A R R A DRAMA H I D R A T A DO 
por NISO Y E U R Y A L O 
SE VBNiDE EN E L KIOSCO DE E L DEBATE 
R R E C I O : ^ O C É ISI X 1 1V1 O S 
JOVEN estudiante. Vt« 
¡recursos, venido prorln-
'cias, desea secretarla par-
iticular ó inspocclón coie-
i g i o , ayudarse c a r r e r a . 
|Fueacarral. 22- portar la 
I C E N T R O P O P U L A R 
CATOLICO DE LA I N . 
MACULADA.—Rey Fran-
cisco, 5.—Hay ofertas de 
trabajo para los oücio* si-
guientes: ayudantes de ce. 
rrajero y entarimad ores. 
_ OF'R'TO^ESE asistenta". 
Relatores, 22, por te r ía . 
E L i D E B A T E I — • 
&«s«Dgafio, n." 12. HABRI» 






No c o m p r e n d í , l a p . . . . 
Ptas. 










E n la cuarta plnua .. 
» » » plan» ent«n 
» > » media p U n a . . . . . . 
> » > roarto plana 









P a r a t o d a c l a s e 
de 
ANU CI3S 
Dirigirse á la agencia 
d e 
J. D O M Í N G U E Z 
i, Plaza de! Matate, 8 
MADRTB 
I L4 ACTUACION DF, LA CIÜBADANIA 
T â conferenicia de D. Antonio Ballesteros, oat^urá-
ti«o do la Universidad Central, .se vende en e l Kios-
co de E L D E B A T E á 50. céntimos. 
COLOREROS, 4 
Bar" CascoiTO. pró 
ximo á San Gines. 
T Ú N i C O - Ü Q E S T I Y O 
w I Q U I O A C í O i \ i v e : R O / \ o 
Po» cesnción de c«merc ío se ' iquidan todas las existencias de 
L A M E T A L Ú R G I C A M A D R I L E Ñ A 
con un 25 por 100 de dr-scuenío sobre los precios de fibrica. 
H s v candelabros, e á l i ' ^ . '•opones, custodias, imágenes, crucifi-
.ios, objetos para regaios. 
B A R Q U I L L O , 28.—Se t r a s p a s a e i l o c a ! . 
dura inás pronto y mejor QUC n ingún otro remedio 
^cdiis las enfermedades del es tómago é intestinos. 
. ^ i r siempre la marca registrada. Venta: en faruia* 
•ias y Barquillo, 17. Madrid. 
OH S o c i a c a . 
Orientaciones é indica-
| cienes para la fo rmac ión 
de SINDICATOS AGRI-
COLAS. 
Los hecíhos y el tiempo a s í l o tian determinado. Nadie ignora ya que para 
comprar mobiliarios de todos los estllo.s y precios, d ó b e s e con preferencia v i s i . 
Itar' el EMPORIO D E VENTAS, L E f i A N l T O S , 3 5 . — L a e x p o s i c i ó n que ahora 
jpresentamos, con nueva rebaía de pvecios, just i f ica cuanto decimos. I-os que 
ide tuera vienen 4 Madrid sanarán t iempo y dinero si v^itan esta Casa. 
El agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
A l g u n a s instrucciones 
para util izar sus veníajas 
POR D O N A N T O N I O M O N E D E R O M A R T I N 
AGRim /TOR D E D Ü B V A S ÍPALESCtA) 
P R E C I O ; 0,25 
De venta en e l kiosco de E L DEBA.TB 
Los papo '«daimtmiwV Cirta anrm-
noantieC^r 1 3 cts. ile irnpuorto. 9e 
admitrn e e a u é l u h i s ia hur tres de ta 
madrugada en la imprenka. — 
¿ = CÁI.LE T)E P T Z A K B O . U . 
E L I D E A L M O R 
EJE INCONMOVIBLE DE L A VI1>A '<\ClX>KAh 
C^nferenv •;• le D. Félix Unaos y To- i igHn 
Se vende, a >recio de 50 cént imo*, «MX OÍ Kiosoo 
de íf* i>KllAlav. 
M POTENCIA 
9 m 
ft? riseurs«s mwmüviin üor IÍ 
«Sr. Vázquez de Metía 'P. Zacarías Martínez 
D. Alejandro Pidal y Mon 
F O L L E T O E S C R I T O 
O F5 
D. Angel Herrera i 
en !a velada que orsraniz5 E L DEBATIS 
para honrar la memoria del Sr> Menéndex 
f Peiay». e« el teatro de ¿a Princesa. 
K f?. De vciiía en el Kmz* do 
IL DEBATE, caBe de Aíc.ilñ. 
c o n préloz® d& M E L L A 
Sdfo cuesta una pesgta en el Kiosco de El DEBATE 
^ T A R R O S Q ñ Ú m C O S 
C I L D E L A S DE TUY (Pontevedi-a). 
Apilas azoadas termales para el aparato respira** 
rio y «Hunatiwiuo. Curación de los catáaTOS de 
Ibronqoiós y el má« ©flcaz medio de evitarlos, 
j Departamentos balnearios y demás servicios hidro. 
lógicos de-ntro del Gran Hotel del Balneario, el «Jjj 
se halla situado á 20 metros de la estación de ca^ 
! délas y r e ú n e todos los adelantos modernos. Gian 
comedor de mesas particulares. Precios econónm'O®-
Servicios de correo y estación telegráfica dentro uei 
• Hotel. BellMmos panoramas y bonitas excursiones 
¡distintos puntos de Galicia y. Portugal. Temporaria " 
j l de Ju l io á 30 de Septiembre. Para i&formes y ' 
lletos, dirigirse a l administrador. 
